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EL PROGRAMA MÍNIM.O 
L A U N I O N 
DE 
I O S CATOLICOS 
] Se acaba de constituir la "Liga espa-
ñola para la defensa de los derechos del 
hombre 
Para desvirtuar la campaña imponente 
rque hicimos los católicos en Abril eontrM 
el anunciado decreto Scerca de la eifee-
ñanza del Catecismo t ci las escuelas, gé 
Constituyó entonces en Madrid una Co-
imisión, en la que estaban representados 
todos los disidentes de la religión verda-
dera y oficial: los evangélicos, los israe-
.litas, los anticlericales, los librepensado-
ry . los masones, etc., y delegados de los 
rartídos políticos en cuyos programas 
figura la U b e H á d de concú nda . 
Dicha Comisión organizó en Madnd y 
proAincias diferentes actos y reuniones 
públicas, veladas, conferencias, etc 
No se satisfizo con ello la Comisión, y... 
oigan nuestros lectores lo que pensó y ha 
efectuado como se lo propuso: 
"Tara evitar que las energías surgidas 
tr desarrolladas durante esta campaña, 
que tenía un carácter puramente ocasio-
nal, se esterilizasen luego por fálta de 
aplicación, pensó la Comisión de qué for-
ma podrían hacerse cristalizar en instru-
mentos de acción, que de una manera 
•ontiuua laborarán para hacer respetar, 
no sólo la libertad de conciencia, sino 
también aquellos derechos de la persona 
humana, que son considerados como in-
nriolables en todo el mundo civilizado." 
"Con este fin se inició el proyecto de 
constituir eu España una Asociación de 
carácter nacional, que llevará por título 
JAga e s p a ñ o l a para la d r f m s a de los de-
rechos d d hombre, tomando la denomina-
ción y organización de las Asociaciones 
análogas que existen en el extranjero, 
con las que se habrán de mantener conti-
Buas y directas relaciones." 
Los fines de esa Liga son los siguientes, 
según se especifican en el manitiesto pu-
blicado por la Comisión: 
"1 .° Defender las ¡ i h e r í a d m p ú b l i c a s , 
y sobre todas, la l i be r t ad ele éonc iencüi . 
2 ° . procurar la conquista de aquellos de-
rechos que, siendo patrimonio común de 
todos los pueblos de la Europa culta, aún 
no han sido consignados en nuestra le-
gislación; 3.°, dedicarse á la defensa per-
manente de los que es tán escritos en 
nuestros cód igos , y 4.°, prestar amparo á 
nuestros afiliados que por sus ideas su-
fran persecuciones y atropellos, para lo 
cual se formará un cuerpo de letrados 
que los defienda ante los Tribunales y 
promueva en su nombre cuantas acciones 
procedan." 
Algirno^ de los procedimientos y me-
.dio"* económicos merecen conocerse. 
''La cuota señalada es la de cinco pese-
í i a s anuales, y de los fondos de la Socie-
dad se destinará una parte á la propa-
ganda de las ideas que son principios 
• fundamentales de ella, por medio de mí-
tines, conferencias, veladas, publicación 
de hojas, periódicos, libros, folletos, etcé-
itera, y otra parte á los gastos necesarios 
para los procesos que hayan de seguirse 
contra los atropelladores de las liberta-
des públicas y los derechos individúale-." 
"Para facilitar el ingreso en esta Liga 
de aquellas personas que estando identi-
ficadas con su fin pudieran encontrar di-
ficultades de carácter económico, se ad-
miten adhesiones colectivas de las Socie-
: dades afines que las ofrezcan." 
De entre los firmantes entresacaremos 
varios nombres: Alomar, Salvateila. Cas-
trovido. Salillas. Morayta. Pérez Galdós. 
Odón de Buen. Demófilo. Siraarro. Miró, 
fuente. Pey Ordeix, Soriano. Lerroux. 
Melquíades Alvarez y Miguel Moya. 
Tenemos, pues, que á los disidentes de 
•la religión católica no ha parecido sufi-
ciente la unión ocasional, y menos la es-
pontánea, que se hace por sí sola, en el 
campo d<j batalla, entre los que disparan 
baria el mismo lado y reciben balazos pro-
venientes de idéntico bando. No. Ante?. 
:. para evitar que las energías desarrollabas 
en un caso y campaña particular se es-
terilicen y pierdan, buscaron iltitrúnn n-
tos de acción que laborasen de una inam-
rc continua. 
Pue.-i^s á bnscar esos instrumentos, no 
hallaron ninguno más eficaz que " l a u n i ó n 
de todos los antieatólicos, para defender 
juntos lo que es común á todos ellos". 
¿Y qué opinan ser común á todos ellos? 
E n t r e otras cosas, "'la defensa permanen-
te de los (mal llamados derechos del hom-
bre) que están escritos en nuestros có-
digos". 
Salta á la vista la analogía entre lo que 
sectarios han realizado y lo que ve-
nimos nosotros defendiendo en los artícu-
los acerca del programa mínimo. 
En los tres fines de la Liga, supraco-
piados. consta un verdadero programa 
mfnimo. que han aceptado todos los an-
ticlericales. La coincidencia subsiste bas-
ta en lo de procurar al menos el mante-
nimiento y observación de la parte de su 
ideal de ellos, que ya ha pasado á las le-
% yes. ¿Se ha escrito en vano el adagio "del 
enemigo el consejo".' 
Hemos estampado los DombYqs de algu -
nos de ios socios de la Liga para hacer 
notar las diferencias que los separan en 
otras cosas: ideas j afectos é ínteresett. 
los antagonismos hasta personales que los 
dividen y enconan. 
| Qué tienen de común, salvo el progra-
ma mínimo, Melquíades Alvarez ó Miró, 
y Fuente ó Pey Ordeix? 
¿Quién desconoce la rabiosa enemistad 
personal de Lerroux y Snriano? 
V; in juntos reformistas y conjuncionis-
tas. (|ue los llaman traidores á aquéllos; 
y radicales, y socialistas, y semimonár-
quicós..., sin que dejen ni de tender al 
hito de todos ni de procurar en otros 
extremos los objetivos particulares, aun 
los unos contra los otros. 
No podemos suponer en los católicos 
ni menos amor á nuest^i causa, ni menos 
desinterés y abnegación^ ni menos senti-
do de la verdad. /.Por qué, no obstante, 
han podido los sectarios lo que á la cuen-
ta no podemos nosotros ? 
Pregunta es á la que no sabríamos dar 
respuesta adecuada. 
Sin embargo, en su conciencia es pre-
ciso que se responda cada uno... 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
LOS OBREROS DFX ARTE FABRIL 
IMPRESIONES D E L DÍA 
Se ha firmado la pu~ entre, las potencias 
balkánicas después de diez meses de la más 
feroz lucha. 
Diyámnslo sin rebozo; la barbarie más pri-
mitiva ha hecho SM aparición carias vecen en 
los campos de batalla. 
Ahora no cabe ilusionarse acerca de una 
pacificación que nace muerta. 
Las grandes potencias no quieren que An-
drinópolis sea otom<ina. 
E n cambio, Turquía, que á última hora la 
reconquistó, no está dispuesta á ecaeuarla. Y 
Bulgaria, es dificil se resigne á perder defini-
tivamente la más importante capital de ia 
Tracia. 
Decididamente, el iris de paz} que ha (de-
grado á I'Juropa, está producido por la des-
composición de la luz en un engañoso prisma. 
E l Sr. Alba dio la noticiu sin concederle im-
portancia. Dijo: 
" L a huelga de agricultores de Pontevedra, 
se va exlendicndo." 
¿No se ha caído en la cuenta de la gravedad 
extraordinaria que adquiriría una huelga de 
obreros del campo? 
Porque en España son los más. . . en m'imero, 
y los más.. . desatendidos. 
Porque los daños que pueden ocasionar son 
irreparables. 
Recuérdese la huelga agraria de Lombardía. 
Quemaron las cosechas en los campos, y las 
inieses agavilladas en las eras, y los granos y 
aperos en los caseríos, y los ganados en los 
manchones. 
'Resuella la huelga y dominado el movimien-
to, no sin verdaderas batallas dalias en el cas-
co de Milán, ninguno de esos perjuu.ios pudo 
reparcuse. \ o se trataba de días perdidos, co-
mo en la fábrica que no funciona, sino de des-
trucción total de la materia prima y de los 
i: strumantos. 
De est" carácter de la huelga agraria, se de-
duce m necesidad de atender á los obreros del 
campo singularmente, á su mejoramiento mo-
ral u mal erial... ¡Todo lo contrario de lo que 
hacen nuestros Gobiernos, para los que el peor 
vicio en los subditos es el sufrimiento. 
Zí» f'/rv ¡tf&í* ¿fe ar:'-: «áííjírc M>;XT 
t/üS i&t&teé la campaña que para otoño 
preparan, por tierras de Segocia y Ahiorga, 
los beneméritos propagandistas padre Neva-
res y Sr. Monedero. 
Pues del ¡xidre Correas, el infatigable 
apóstol social, sabemos tiene labor dispuesta 
para meses. 
Y en Burgos aguardan Impacientes el final 
de las vacaciones, á que obliga la recoh '.cián} 
el padre Salaberry.y el ilustre abogaclo de Bri -
viesca Sr. L a Torre. 
¡O por aiii nos viene la salud, ó estamos 
irremisiblemente oerdidos! 
E l ex presidente del Concejo de Estado, 
Sr. Ciullón, ha hecho unas declaracioues que 
reflejan con exactitud la situación política. 
Efectivamente: iodo depende de que el 
Rey quiera ó no, quiera la vida legal de 
esUis Cortes. 
E n el primer caso, Ronmnones no puede 
seguir presidiendo el Consejo de ministros, 
porque no tiene mayoría. Por leí misma razón. 
Garda Prieto está descartado. ¿Quién forma-
ría Gobierno? Lo dijimos nosotros la segunda 
tarde que te vimos presidir el Congreso, y en 
E L DEBATÍ; lo imprimimos: Villanueva. Villa-
nuera, que es... un poco más listo que el 
conde y el marques... 
Si la Corona da el decreto de disolurlnn. 
el Sr. Gullón no duda que será á Maura á 
quien se le otorgue. 
¡Desde luego! Otra cosa, seria licenciar al 
partido conservador. 
Total, que á estas horas Romanones puede 
cantar: 
Ni con Corles, ni sin Cortes 
Mis penas tienen remedio: 
Con Cortes, porque me matan; 
Sin Cortes, porque me muero. 
¡Pues, sfiñorl 
E l wUniétró de Grada y Justicia nos va 
resultando un viajante. 
No para S. E . dos días en Madrid. 
Por cierto, que dicen se pone el uniforme 
siempre que llega ó Sevilla; y todo hace faJía. 
porque los que le conocieron cimelo, se per-
suadan de su ministerio. 
Pero, ¡basta ya! Veinte ó treinta entradas 
triUnfütés en mes u medio, deben sobrar... 
Kn Gracia y J.tísUeia debe de haber muy 
poco que trabajar. 
Borbolla no ha h^cko thás que nombramien-
tos de personal... 
¡Ah!. y un W, C . . . 
¡11 i sf,W ico! 
R. R. 
Hoy se abrirán las fábricas 
Los obreros se dividen en sus apreciaciones y mien-
tras unos quieren proseguir la huelga, otros, los más, 
desean volver al trabajo. El gobernador ha tomado gran-
des precauciones en previsión de posibles desórdenes. 
Í:^ C U A R T A PLANA 
.Aventuras de Pickwick 
S e r v a c i o j b e l e s f r á í i c o 
BARCELONA 11. 18,10. 
Hoy ba reinado tranquilidad absoluta en 
Barcelona y rn los pueblos dunde hay huelga. 
En Bareelona reanudaron e.<La mañana los 
trabajos todos los obreros que bolgaban des-
de el viernes por solidaridad con los del arte 
fabril . 
La huelga de éstos, así como la de los del 
ramo de apias y géneros de punto, conti-
núa, no se sabe si mejor ó peor, pues cada 
huelguista, por lo que se viene observando, 
tiene un eriterio distinto del resto de sus 
compañero1*, y cada cual quiere imponer su 
voluntad á los demás. 
Así, pues, mieníras unos se reúnen y voci-
feran en favor de la huelga y de la lucha, 
otros visitan al gobernador y le dicen que 
ya está todo arreglado y que sólo falta que 
se abran las fábricas, porque ya muchos huel-
guistas pasan hambre y tienen necesidad de 
trabajar en seguida. 
Y las anteriores manifestaciones quedan 
plenamente comprobadas con los hechos si-
guientes: 
Anoche, después de la Asamblea borrasco-
sa de la Casa del Pueblo, donde se protestó 
de totlo arreglo, se dieron numerosos vivas : i 
la huelga y se desautorizó al Comité de huel-
ga al no admitirle su acuerdo de aceptar las 
bases del ministro: el presidente de la Asam-
blea visitó al gobernador, y le dijo que el 
conflicto estaba casi solucionado, puesto que 
los que protestaron son la ínfima minoría 
de los huelguistas, que en general desean 
volver al trabajo el martes, para lo cual se 
han sometido á todo cuanto acuerde el Co-
mité de huelga. 
En su consecuencia, el presidente y el go-
bernador trataron en principio de una fór-
mula, (pie consistirá en que el Real decreto 
se publique en seguida, para que empiece á 
regir en un plazo intermedio entre la fecha 
que piden los obreros, ó sea el mismo día de 
reanudar los trabajos, y la que ofrece el Go-
bierno, que es la de 30 de Septiembre. 
El Coniiié ofreció al gobernador estudiar 
esta fórmula, para lo cual se reunió esta ma-
ñana, y es probable que hoy mismo dé la 
contestación al gobernador. 
Mientras el Comité conferenciaba con el go-
bernador, en el Centro obrero del Clot ha-
bía una animación extraordinaria de huelguis-
tas furibundos. partidar¡o> de la huelga. 
Constantemente se oía decir á los obreros: 
—Xo creemos en las promesas del (iobier-
uo, y por tanto, no trabajaremos hasta que 
la fórmula no quede establecida oticialmenl i. 
Sabemos cómo ¡as g«.stH el "onde de Koma- . 
nones. Aquí vamos de pillo á pillo, y nos- i 
otros no estamos dispuestos á dejarnos en-
gañar. 
Mientras se decían las anteriores frases y 
otras que no señalamos por no ser prolijos, 
aparecían en las pizarras anuncios como los 
que siguen: 
" C o m p a ñ e r o s : Viva la huelga del arte fa-
bri l . Animo y lucha." 
••Compañeros: Continúa la huelga con más 
energía que nunca. ¡Arr iba , cámara Jas!" 
Para que se vea hasta qué punto están di-
vididas las opiniones de los huelguistas, cita-
remos otros casos tpie se han dado hoy. ;i sa-
ber: 
Esta mañana, á las diez y media, se pre-
sentaron numerosos grupos de mujeres en las 
barriadas de San Martín y del Clot. 
Las obreras se situaban á las puertas de 
las fábricas que se hallaban cerradas y pe-
dían á grandes voces la vuelta al trabajo. 
Los mayordomos de las fábricas salían y 
decíanles que volviesen mañana, q«e ya los 
patronos habían acordado abrir las fábricas 
en vista de tas numerosas demandas de traba-
jo que recibían constantemente. 
Las obreras, al ver que iban á pasar otro 
día sin trabajo y casi sin pan, se marcha-
ban silenciosas y tristes á sus hogares, sin 
entregarse á manifestaciones públicas de nin-
2Ú!i género, pues hasta preoeupación lleva-
ban las pobres. pne> <-a>i todas sus ropas y 
enseres de valor se hallaban pignoradas en las 
casas de préstamos. 
Este era el aspecto de la huelga á la hora 
indicada y en dicho punto. 
Veamos otro: 
A las cuatro de la tarde se organizó una 
gran manifestación de mujeres huelguisn< eo 
la pteafi dé Cataluña. 
Todas ellas iban muy excitadas, aunque no 
gi-itaban por temor á ser dptenidas por la Po-
licía, que las rigilaba de cerca. 
La manifestación se dirigió por la Rambla 
al Gobierno civil, frente á cuyo ed i ti ció se 
situaron las manifestantes, mientras una Co-
misión subió á conferenciar con el goberna-
dor. 
Las comisionadas pidieron al gobernador 
que el Real decreto rebajando la jornada lo 
firmasen los patronos, porque ellas no se lia-
ban del Sr. Alba, al que no eonoeían ni de 
vista, y porque tenían noticias además de 
que el conde de Romanones prometía mucho 
y no cumplía nada. 
El gobernador, ante tan extravagante y 
pueril petición, no pudo menos de sonreiree, 
y luego procuró convencerlas de que era v.n 
absurdo lo que pedían. 
Les dijo el goberuador después que el Co-
mité había conferenciado con él y que todo 
estaba arreglado para trabajar mañana, día 
en que se abrirán las fabricas, y todas cou-
testaron: 
—Si el Comité ha dicho eso no ha dicho la 
verdad, porque ni nosotras ni las qus haj en 
estos tnotneiitos á la puerta del Gobierno ci-
vil estamos conformê  con tal cosa. 
Momentos después 'as comisionadas se pre-
sentaron á las demás manifestantes, diciéii-
doles que habían hablado ^on el Sr. Fiamos 
Rodrigue:'; y la negativa de éste al propo-
nerles ellas que el Keal evereto lo firmasen 
los ..̂ latrorioa. 
adquiriera en donde la hubiese, la cantidad 
necesaria para poder proporcionarla á los 
enfermos y asilados. 
En seguida salió en un automóvil nna Comi-
sión de la Asociaeión Patronal, recorriendo 
varias aldeas y comprando gran cantidad de 
leche, que entregaron momentos después en 
el Gran Hospital. 
Entre un grupo de buelgnistas y un guar-
dia de Seguridad, se produjo una pequeña 
colisión en la carrerera de Royo. 
Vn huelguista resultó con lesiones en un 
brazo. 
— / Q u é opináis de esto, compañeras?—gri-
taron l.-ks comisionadas. 
^ contestaron todas: 
—Pues que si no lo firman lo^ patronos 
no queremos decreto. ¡Viva ia huelga! 
^ en espantosa confusión y gritería se di-
rigieron á la Rambla, donde fué necesaria 
la intervención de la Guardia civil para que 
se disolvieran. 
E l jErobemador y los fabricantes. 
El Sr. Francos Rodríguez ha comunicado 
hoy á los fabricantes que mañana se adopta-
rán las medidas necesarias para que se pue-
dan reanudar los trabajos sin temor á des-
órdenes, ya que la mayoría de los obreros 
quieren trabajar, como así lo asegura el Co-
mité de huelga, y que los que no simpatizan 
con el arreglo, sólo son unos cuantos revol-
tosos. 
Los fabricantes, en vista del ofrecimiento 
del gobernador, han alisado á los obreros 
que mañana se abrirán las fábricas, y que si 
no acuden al trabajo, ya no abrirán hasta la 
semana que viene. 
P a r a garant ir l a libertad del trabajo . 
El Sr. Francos Rodriguez ha dicho hoy que 
ya no consentirá más manifestaciones, y que 
mañana, al abrirse las fábricas, se garaaiti-
zará la libertad del trabajo, empleando los 
medios más enérgicos para evitar toda dase 
de coacciones. 
Además, ha dicho que el general Wevler 
ordenará mañana que todas las fuerzas de la 
guarnición ocupen la zona fabri l , y que los 
guardias de ¡Seiruridad y la Benemérita tie-
nen ya asignados sus puestos respectivos. 
Se teme que mañana ocurran desórdenes. 
IJOS del ramo de aguas. 
Los cilindradores y aprestadores del ramo 
de aguas se han reunido esta tarde en el ci-
nematógrafo La Montaña, acordando no vol-
ver al trabajo á pesar de lo que habían acor-
dado el Comité y el gobernador. 
L o s ferroviarios. 
Dícese que la votación realizada ayer por 
los ferroviarios, fué contraria á la huelga, 
por gran mayoría de votos. 
E l Comité de los ferroriarios ha publicado 
notas en los periódicos, asegurando (pie la 
votación fué favorable á la búel^á» 
No sabemos á qué atenernos, porque to-
dos observan gran silencio sobre este particu-
lar. 
Unos vividores. 
Hoy circularon por las Ramblas alirunos 
grujios de hombres pidiendo socorros para 
los huelguistas. 
Presentaban un documento con el sello do 
la Federación Regional del Arte Fabril de 
Cataluña. 
E l Comité de huelga al enterarse de esto, 
ha circulado avisos desautorizando á los ci-
tados individuos que se cree serán unos vivi-
dores. 
Pet ición a l gobernador. 
Ena Comisión de la Confederación Regio-
nal, antes Solidaridad Obrera, ha estado esta 
tarde en el Gobierno civil, pidiendo al gober-
nador que revoque la orden de clausura del 
local. 
E u 16s pueblos. 
Las noticias que se reciben de todos los 
pueblos donde hay huelga, son favorables á 
la pronta solución del conflicto. 
De Sabadell dicen que mañana reanudarán 
los trabajos todos los obreros. 
Lo mismo dicen de Igualada. Mataró. Ba-
dalona. Tarrasa y otros puntos. 
NOTICIAS OFICIALES 
D E M A D R U G A D A 
Mauifestaciones del S r . A lba . 
El ministro de la Gobernación, en ta con-
versación que sostuvo esta madrugada con 
los periodistas, les informó de la llegada del 
conde de Romanones. 
En efecto, anoche llegó el presidente á Ma-
drid, procedente de Sijrüenza, esperándole en 
la estación el Sr. Suárez Inclán. que acom-
paño al jefe del Gobierno al Ministerio de la 
Gobernaeión. donde estaban los Sres. Alba y 
Luque, y donde se présenlo momentos des-
pués el ministro de Cracia y Ji»sticia. 
Los cinco consejeros reunidos, al decir del 
Sr. Alba, se limitaron á canibi-ar algunas l i -
gerísimas impresiones sobre diversos asuntos, 
acordando que el Consejo que estaba anuncia-
do para las tres y media de la tarde de hoy se 
celebre á las diez de la mañana en el domici-
lio del conde de Romanones. 
De Barcelona, dijo el Sr. Alba que el Go-
bierno tiene las mismas impresiones que ya 
expuso á medio día. 
Hoy se abrirán las fábricas en Bareelona. 
entrando á trabajar muchos obreros, pero co-
mo quiera que hay también un gran número 
de ellos que quieren persistir en la huelga, y 
esto pudiera dar origen á alguna perlur-
bación, se han adoptado algunas piecaucio-
nes para garantir la libertad del trabajo. 
OTROS CONFLICTOS 
E X B I L B A O 
fia huelga de Zorroza. F ó r m u l a desechada. 
B I L B A O LL 22. 
Continúa sin solucionarse la huelga de los 
obreros de los talleres de Zorroza. 
Hoy, como de costumbre, á la hora de 
comenzar los trabajos, los capataces tocaron 
el cuerno llamando á los obreros, pero nin-
guno de éstos acudió. 
En la Casa del Pueblo de Baracaldo cele-
bróse hoy una reunión para discutir la pro-
posición que el gobernador civil ofreció á la 
Comisión. 
La fórmula fué desechada por gran ma-
yoría de votos. 
En la reunión quedó nombrado un Comité 
de huelga que tendrá la representación de los 
obreros ante los patronos y ante las autori-
dades. 
K V P O N T E V E D R A 
Sin p e r i ó d i c o s . 
P O N T E V E D R A 11. 22,50. 
Los t ipógrafos han acordado no trabajar 
durante cuarenta y ocho horas. 
Debido á esto, ni hoy se publicó periódico 
alguno, ni se publicará mañana. 
Desmanes de los buelgnistAS. 
Esta mañana, y antes de la hora en que 
acostumbran á llegar á esía capital las leche-
ras, situáronse en las entradas de la ciudad 
varios grupos de huelguistas. 
Conforme las pobres mujeres ilian llegan-
do con su mercancía, los huelguistas les arre-
bataban los cacharros y arrojaban la leche 
por el suelo. 
Las aldeanas lloraban depconsoladas. La 
mayor parte de ellas viven únicamente de lo 
que los da esta péqiíéñá industria, y hoy que-
daron sin poder adquirir los géneros qué con 
e¡ producto do la venta de ia leche solían 
comhrar en Pontevedra. 
A altas horas de la mañana no había entra-
do loche alguna en la capital. El señor alcal-
de, encerarlo de esto, y al ver que los etifer-
inos y los acogidos en hospicio.-., asilos y hos-
pitales aecesitában de dicha sitótanoia, dio 
órdeudfe para qüe, sin pérdida de liempo. ge 
D E S A N T A N D E R 
POR TELEGRAFO 
E l minis tro de E s t a d o . 
S A X T A N D K K 11. 
El Sr. López Muñoz ha manifestado púbü-
eamenle que era cierta la llegada á Madrid 
del general Alfau, pues había solicitado per-
miso para ello. 
Dijo que la acogió con gran conleulo por-
que de esta suerte podría conferenciar largo 
y tendido con el genera!. 
Mostró grandes deseos de tratar sobre cuan-
to afecta á los asuntos de caminos y comu-
nicaciones en Africa, por ser éstos de gran-
ciísima transcendencia para nuestra intlueucia 
y acción en aquellos territorios. 
Hoy conferenció el señor ministro con el 
oóll-íc de Romanones, quien le dijo qüé fuera 
ú Madrid. 
Don Alfonso le invitó á que almorzase en 
su compañía. 
Ha partido en el correo, despidiéndole to-
ca> las autoridades civiles y militares. 
Parece que volverá á Santander el día 17. 
E ! señor N u n c i ó . 
•Se espeta á monseñor Ragonessi eu Comi-
llas; 
Seguramente irá el Nuncio de Su Sántioaa 
á hacer una visita. 
Vis i ta al Rey. 
Para el día 17 próximo irá el marqués de 
Comillas á visitar á S. M . Don Alfonso, 
IJOS Reyes . 
Esta noche darán en Palacio una dotudida, 
á la que asistirán todas las autoridades. 
Se dice que mañana irán los Reyes á Gijón. 
ESPAÑA EN AFRICA 
DE FRANCIA 
POR TELEGRAFO 
E l Congreso de los J u r l s c ó n a n l t o s 
c a t ó l i c o s . 
LYON' Ü , 
En los días 27, 28 y 29 del próximo Octu-
bre se celebrará en esta ciudad el Congreso 
de los jurisconsultos católicos. 
Al mismo asistirán, entre otras notables 
personalidades, el Cardenal Degraviere y nu-
merosos Prelados. 
Entre los trabajos de los congre-isia- se-
rán importantísimos los referentes á la ac-
ción de las colectividades jurídicas frenfe al 
Estado, 
La.s elecciones. Resu l tado delinitivu. 
PARIS l í ] 
El escrutinio de t in i l i vo de las elecciones d> 
consejeros generales arroja el signóme resul-
tado : 
Puestos vjoantes. 11450| elegidos: conser-
vadores y acción liberal, 197: republicanos 
progresistas, 142; republicanos izquierda, ra-
dicales socialistas y republicanos socialistas. 
1.049: socialistas unificados. 60; puestos no 
provistos, dos. Los conseivadores y liberales 
ganan 14 puestos y pierden .vi . los republi-
canos progresiva-; gjtuntn 26 y pierden 47. 
los republicanos izquierda, etc.. ganan 97 y 
pierden ó5, los socialistas unitícados ganan 2ó 
v piei-den ocho. Puestos sin titulares. Tou-
lousse Sur y Rochefort Norte. 
Incendio en el Ast i l lero . 
TOLON" U . 
Por telegrama recibido en la Capitanía ge-
neral se sabe haberse declarado un incendio 
en los Astilleros de Monrihon. que aunque en 
los primeros momentos se creyó de evtrao'di-
naria gravedad, no revistió lo^ terribles carac-
teres que se le supusieron. 
Los daños causados por el siniestro no han 
sido, por toruna, de gran consideración. 
LOS MOROS 
DE LA 
D E : C H I N A 
o 
POR TELEGRAFO 
¿ T é r m i n o de la r e v o l u c i ó n ? 
LONDRES 11. 
Según la comunicación que el almirante 
r ikokson . jefe de la escuadra americana del 
Asia, ha dirigido al (Gobierno de los Rstadós 
1" nidos, la revolución china está completa-
mente dominada. 
El Ejército del Xorle ha realizado el avan-
ce con tanta rapidez y bravura, que ha arro-
llado por completo á los revoltosos. 
Lá cindad de Narikén ba sido ocupada por 
las tropas regulares. 
Considerábase esta plaza como el újiimo 
i baluarte de los revolucionarios. v^ 
R A B I L A M Y A R 
R E U N A N J M J O T A B L E S 
J ) E TAMGJ9B 
L o s BOteUes <lel V a r , 
TANOER 11. 17. 
Accediendo á una invitación qüe íes hicie-
ron los moros tangerinos, se han reunido eu 
el {«antnario de Sidi Mohamed el Hareh los. 
moros notables de la kabila de Y;ir. 
El objeto que determinó á los tangerinos á-
convocar la reunión, fué su deseo de solicit.-ir 
e! apoyo de los notables del Var para impedir 
la rei>eiii-ión de los crimenes de Moiroga Du-
bana y su irtipiinidad, poifiendo coto á tales 
desmanes y tratando de restablecer la seguri-
dad en IOÍ caminos comprendidos on hi zona' 
iniernacional. como medio de prevenir ¡as ' 
compliciieione-- (pie tal estado dé cosas podría 
acarrear. . ¿ 
En la reunión, los muros notables prome-
tieron secundar los deseos de los moros tan-, 
girinos. brindáiMioles su etica/ apoyo, ftj 
Acordóse montar un estrecho Servi^fd de' 
vigilancia en tonos los caminos y entregar á" 
las autoridades á los culpah'es de cualquier 
desmán. 
A l acuerdo tomado por los reunidos dá-0Ie 
irran importancia, porque viene á demostrar 
que el Raisuii pierde de Vpz en vez más pres-
tigios entre los moradores de las kabilas in -
mediatas á Zinat, con las cuales el célebre ban-
dolero sigrue observando análogos procedi-
mientos á los que empleaba cuando gozaba de 
gran autoridad. 
I>K M E L I L I JA ' s 
Soldado asesino. 
MBLÍLLA 11. ló ,25. ^ . 
Llegan noticias del campamento de Tres 
Eorcas dando cuenta de un suceso sangriento 
desarrollado allí. 
(Jn soldado de la brigada disciplinaria, qué ; 
es la que guarnece aquella posición, llamado*•• 
Angel Rojas, se hallaba prestando servicio v 
de centinela en las alambranas de la avanza-: 
da. A alguna distancia >e hallaha otro sóida- " 
do. Rufino Maja.-, de la misma brigada. 
Parece que el primero recordó á Rufino una 
«leuda de diez cénlirnos que con él tenía, y co-
mo el deudor contestase que no podía solven-" 
tarla porque no tenía dinero, el centinela» 
echóse el piaiiser á la cara, di-parando sobre 
su compañero. 
Rulino Majas recibió el disparo por k es-
palde, i|iiedando muerto (-asi insrantáuea-
mente. 
Vario . - -OMIIOÍOS acndieroii al oir el disparo, 
apresando al centinela, que fué desarmado y 
entregado á sus superiores. 
Para el lugar del suceso salié) de esta plaza, 
en la lancha de vapor í-iuropu. el juez ins-
tructor, teniente Sánchez Noé. (ine practicará 
la-s conespondientes diliurencias. 
Kn a !iili<ma lancha será traído á la plaza 
e¡ cadáver de RiiHno Maja^. 
KI coronel lineouete. 
Ha Uegadp, proce.dtMiie de ia IVitínsula, el 
l¡i/.nTn qqrppel D. Ricardo Buníiiete. 
El coronel P>uruacie po.-,e-iomW del matulo 
del territorio de Seunngan. 
Movimiento <le hiiques. 
Ha (¡ondeado en este puerto el cañonero 
Lauria. 
("on rumbo á San remando, zarpó el At-t 
mirante Bovifaz. * 
1>H C K C T A 
Pidiendo el "aniún. , . 
( KCTA 11. 14,46. i 
Una Comisión de moros, pertenecientes A 
los aduares de Puut. Mcnimesala y Benzú, que 
forman parte de la kabila de Anghera, haa 
llegado á la plaza, con pbjeto de presentara* 
al general García Ménacbo, ante quien hicie-
ron graumR protestas de amistad leal, oi're-
cien su adhesión á K.-nana. 
(, (.in. stóles el general (rarcía Menacho 
para que España los considere como amiiros 
no basta «son une SÍ- abstentran de ayudar á 
los rebeldes, sino (pío es preciso que se cora-' 
prometan á traer á la plaza á los kabileñoe 
de >us aduares que tengan el propósito d e 
suirse á la harka enemiga. 
Es tá enérgica actitud del geueréü (larcía 
Mériaqhb ha producido excelente ímpfesMte 
VA bajá dt- Ani>liera. á Tetuan. 
Ha marcliado á TeUián Coil objeto de cele-
brar una conferencia con nuestro residenie 
general, el bajá de la kabila de Anghera, 
Sidi-Ahdel-Salem-Saidi. 
E l general Aguado. KI comandante Santa 
C r u z . 
El general de brigada S r . Airuado. que vie-
ne á sustituir al recieníemente ascendido ge-; 
neral lu)pe7 Herrero, ha llegado á esta pla/.i, 
desde la qüe continuará su viaje á TéfuSiui 
donde tomará el mando de la brigada Cqusti-
luida por los regimientos de Infantería de 
Saboya y Wad-Rás . 
De un momento á ofcro es esperado el re-
molcador Manuel María, que traerá á esta 
plaza e! cadáver del comandante de Infante-' 
ría de Cenia Sr. Santa (.'rnz. muerio en Te-
tuán. 
Aquí recibirá cristiana sepullura. . • 
A beneficio de los heridos. 
La té>mbola orgnni/ada por las damas de la. 
Truz Roja, á beneficio de los heridos de la ' 
campaña, continúa celebrándose con gran ani-' 
mación. 
La cantidad recaudada alcanza ya una res-
petable cifra. 
Kaofleno preso. Bl mercado. 
Una pareja de la Guardia civil ha detenido 
eu el lutrur conocido con el nombré de Arroyo 
de las l'ombas á un hahileño que amenazó 
de muerte á una muchacha, pao» robarle un 
saco de ropa que llevaba. 
'•—El mercado está muy concurrido, habien-
do entrado en él muchos moros de los adua-
res vecinos. 
IWSTINAnos A AM{ir \ 
Han sido destinado-; al cuadro pura ev^n-
Inaiidades del servicio, en Melilla. los si-
guientes jefes y oftcia'es de infantería i 
Cofnah'dtonte D. José Cañízaros: prímerofi 
í— t ) 
' — " — • ' — . • 
tooientes D. José Caña 
] ) . L u i s Gómez Octaa-
i-\\v7. (1(> la (^bulUTia, 
Juan (ireía, p . (Jarlos ] 
(iaivía, 1). FftiJH-.isc.! G 
zu, I ) . AnreHo A b o l k 
D. José Feniol, 
1). Manuel Sán-
Luis Lópt^, don 
Igo, D. Aii|plifpv> 
i , D. Jesúfí Albi -
). Marcos ¡Nieto; 
g d o » teraontí* i). Pablo Gago, 1). :Anto-
nid Gama, D. Nicolú« Arce, 1). Camilb M u -
ño^ \K . l o ^ Blnnco. D; Luis Koya, I) . Jf)Sc 
Alvarez, D. Eloy Camino y D. Pedro Prats. 
A i cuadro de Laracho ha sido destmádo el 
capiuin D, .li)í>*'; (iaivía y el segutidu lemcuLe 
D . i f í i tXii^ P&i^eterti/ V érf'-ae'Cétitá, el'fetfpí-
táü D. Eladio !>*'>)'(•/. de Uaro y prioaer te^ 
nionte I). Jesús Carrizosa. 
Al rcgiruiuütü üiiM.o <ie Melilla es desli-
nado el capitán de Ingenieros D. Ricardo 
nuo. 
o «le M a -pecibido en v\ 
-ina. 
E l comandante de Marina de Ceuta telegra-
fía al ministro del raino lo siguiente: 
"Por haberse inflamado depósito gasolina 
se produjo incendio m bote automóvil mili tar, 
resultando destruida parte de la obra muerta 
y heridos «los tripujantes." 
Becerrada benéfica. 
A benefteio. de los .soldados madrileños he-
ridos en la catopana y del Consultorio Médico 
gi'atuito de la calle de la Palma, celebróse 
ayer tarde, en nuestro Circo taurino una be-
cerrada organizada por la Cruz Koja. 
LJÍ pla/.a estuvo llena, viéndose en gradas! 
y tendidos distinguida- damas. 
La- presidentas, locadas á la española, pa-
searon el redondel, ocupando calesas ú la 
antigua usanza. 
E l cortejo lo componían. t rompeteros á ca-
ballo, timbaleros, alabarderos, heraldos y ¿por-
taestandartes. 
Beliponte, que actuó de 'director de lidia, 
fué ovacionado al aparecer en el redon-
del. B a r f J 
De la lidia de los bdeerretes que ayer se 
soltaron, sólo diremos que hubo de todo, y 
que los diestros que los torearon y mataron 
quedaron por las nuhes. ^w&sfryíM»! 
Un comandante muerto 
A las cuatro y media de la madrugada se 
recibe el siguiente despacho de Rincón del 
JMiCldÍJrJL.I-i-iiJ.."- tocr ofe-sfioí (ií«iMf>« i A 
Ocho compañías uc Ceuta al mando del 
eoiuai dan te de 'a- primera, D. Manuel Sáenz 
Cruü,: sostuvieron una lucha con el enemigo. 
Durante ella el comandante Sáenz recibió tres 
balazos: uno en el pecho, otro en el cuello 
y giro, en la cabeza, siendo conducido en el 
acto al Hospital, en cuyo camino falleció. 
Las fuerzas de la columna arreciaron el 
fuego, auxiliadas por las baterías, viendo que 
el enemigo, al dispersarse, retiraba muchoa 
muertos y heridos. 
Los moros han hostilizado hoy sin cesar á 
todos los grupos de nuestras í'uei-zas, que se 
hallan en las diversas posiciones. 
Él cadáver del comandante Sáenz Cruz 
ha sido ya conducido á Ceuta. 
1 "• • • . i . 
P O R l i A S BOIKAS D E O R O 
E L ALBUM 
DEL 
SR. OBISPO DE SIÓN 
Presidida por el capellán primero de la 
guarnición de Madrid, !Sr. 1). Euxperio Alon-
so Rodríguez, fué una Comisión del Clero 
cástrente español á visitar á ¡S. M . la Reina 
Doña María Cristina á San Sebastián. 
En nombre de todos los compañeros del 
Ejérci to y de la Armada, ofrecieron el pre-
cioso y elegantísimo álbum, que con motivo 
de las bodas de oro de su venerable y amadí-
simo pastor, han íirmado los mismos eu unióa 
de algunos señores capellanes de la Real Ca-
pilla. 
Hs el libro de bella y delicadn ejecución. 
Contiene trabajos de gran mérito lite-
rario, lo mismo en prosa que en verso. En 
ellos resalta de una manera especial k apaci-
ble figuna del orador, del maestro, del pre-
lado bondadosísimo. » f-aeA A I * 
Todos los escritos y la factura del regalo 
acreditan á sus autores de cultos é ilustrados, 
y en todos vibra la misma ternura y respeto al 
Provicario general de los Ejércitos de mar y 
de t iér ra , y los mismos entusiasmos y afecto 
ide adhesión á la Patria y á sus Reyes. 
1 « 
P OLÍ TICA 
Consejo importante. 
A l Consejo que esta tarde, á las tres y 
media, se ha de celebrar en casa del conde 
de Romanones se le concede extraordinaria 
importancia, por suponerse con fundamento 
que en él se han de tratar asuntos cuyas con-
secuencias políticas no se han de hacer es-
perar. 
La conferencia que durante la mañana de 
hoy han de celebrar el general Al fau y el 
conde de Romanones será la clave del Con-
sejo, que ha despertado gran expectación en-
tre la gente política. 
E l juego, no. 
Como ya dijimos ayer, al Consejo de mi-
nistros que se celebrará esta tarde no llevará 
él Sr. Alba el proyecto que se le encomendó 
regulando el juego, por no haber tenido aún 
tiempo de prepararlo. 
Viajes de ministros . 
Ayer regresó á Madrid, procedente de Se-
villa, el ministro de Gracia y Justicia, y hoy 
es esperado el de Estado. 
Ambos consejeros han venido para asistir 
al Consejo de esta tarde. 
£Al£-k>TT¿T<iJu ¿IJOS Reyes á F e r r o l ? 
En los periódicos gallegos, y muy especial-
menie en los íerrolanos, vienen publicándose 
esin-> días noticias dando por seguro que Sus 
j\IajesUdef> irán á aquel Apostadero alrededor 
del día 22 de los corrientes. 
Don Alfonso tiene especial interés en cono-
cer de visu los adelantos de las obras en los 
acorazado? España y Alfonso X I I I . 
E l v ia je del Sr . Giraeno. 
Hoy marchará á E l Ferrol el ministro de 
Marina, Sr. Gimeno, á quien acompañará su 
secretario, el teniente de navio D. Ar turo A r -
Tione por objeto el viaje del ministro gi -
rar una visita de inspección á las obras que 
Se están realizando en aquel Apostadero, y en 
particular á los trabajos que se verifican en 
el aseórazadó Bsp&Héi. w 
De Ferrol marchará el ministro á San Se-
bastián. 
Es probable que este viaje lo haga á bordo 
de uno de los buques de nuestra Armada. 
E l Sr . G a r c í a Pr ie to . 
Ayer fué muy visitado por sus amigos par-
ticulares y políticos el Sr. García Prieto, que 
anoche salió para Sau Sebastián, de donde 
regresará pasados uuos días. 
H u e l g a solucionada. 
Ha quedado solucionada la hüélga de plo-
meros de E l Ferrol. 
L a huelga de Pontevedra. 
El ministro de ía Gobernación ha mani-
festado que la huelga de agricultores de Pon-
tevedra se ha extendido, secundando el paro 
los t ipógrafos, que han • dejado el trabajo 
por un día como muestra de sobdaridad, por 
cuya razón ayer no se publicaron los perió-
dicos locales^, ¿IÚMÍ «auq «e l iA ífiianos i»l> 
Conferencias de Alba . 
El Sr. Alba ha celebrado una conferencia 
con el general Echagüe acerca de las huel-
gas de Bilbao y Pontevedra y de los medios 
que serán más eficaces para ponerlas término. 
También conferenció ayer el ministro de la 
Gobernación con el director general de A g r i -
cidtuffi. 
Los obreros tranviar ios de Valenc ia . 
Parece que la huelga de los obreros que sir-! 
ven en los t ranvías de Valencia hallará pronto 
MhflWaiftgU awj» i ^trcuT «A oabí»LrA aod 
Se han recibido telegramas anunciando una 
magna reunión, donde se tomarán, según pa-
rece, acuerdos de armonía y disposiciones de 
arréelo. 
E L G E N E R A L A L F A U 
Alfau á Madrid. 
TANGER 11 . 12,45. 
En la mañana de hoy embarcó en Rineón 
del Medikv con rumbo á la Península, el alto 
comisario, general D. Felipe Alfau. 
B l general Al fau va directamente á Ma-
drid. 
Llegada á Ceuta. 
CEUTA 11. 14. 
A bordo del remolcador Marvuel María ha 
llegarlo de Tánger el general Alfau. á quien 
esperaban en el muelle los genérales Serra-
,jio, Santa Colomn y Agnado. 
E l general Al fau desembarcó, dirigiéudose 
al Gobierno Mil i tar . 
E l general Alfau, con su ayudante, coman-
dante Villegas, siguieron su viaje á Algeciras 
para tomar el expreso que les conducirá á 
Madrid, donde llegarán mañana por la ma-
ñana. 
En Algeciras. 
A L G E C Í R A B 11. 18. 
Fondeó el crucero Bío de la Plata, á bordo 
3cl cual venía, desde Ceuta, con su ayudante, 
«1 alto comisario, general Alfau. 
E l general Alfau tomó el expreso de Ma-
Urid. 
En Córdoba. 
CORDOBA 11. 22,20. 
Ha llegado, procedente de Algeciras y con 
dirección á Madrid, el general Alfau , que fué 
interrogado1 en la estación por varios perio-
distas. > •• I ««t« 
El general A l Can negó que el general Be-
renguer hubiese presentado la dimisión de su 
cargo, desmintiendo también que entre dicho 
general y el Sr. Primo de Rivera mediasen 
disgusto- de ninguna clase. 
También dijo que no cree que por ahora 
»euea á la Península el general Fernández 
Ereguntaido si volvería á Tetuán, contestó 
itai troaeral Alttau que eso sólo Dios lo sabía, 
,y ú otras preíriiutas que se lo lucieron, contes-
tó < <rn evasivas. . 
. E l general Alfau ba seguido su viaje á Ma-
,3ri<L 
í En la mañana de hoy llegará á Madrid el 
residente sreneral de España en Marruecos, 
I general A l i a vi. cuya presencia es objeto de 
'grandes coméntanos, por l é ñ e l e como 
¡Begura (pie el general no volverá á Afriew, y 
por áfirmárse que además trae una crisis po-
lítica, que bien pudiera plantearse en los prin-
cipios del mes de Septiembre.-
M l m m m M I m M U 
L a Carrespondencia de España publica las 
siguierdes manifestaciones, sobre la situación 
política, hechas por el ex presidente del Con-
sejo de Estado, D. Pío Gullón. en I rún , don-
de pasa el verano, como es sabido: 
"Para mí—dice el Sr. Gullóu—, todo el 
problema está en si las actuales Goítes haa 
de viv i r ó se disuelven. 
Si con el¡\a$ ha d% gpb^mar^e, el señpr 
conde de Romanones no podrá seguir presi-
diendo el Consejo de ministros; pues antes 
de transcurrir doa sesiones, lo que se llama 
disidencia será ^mayom.jen^el Senado, y lo 
propio ocurrirá, probablemente, en el Con-
greso. • * 
Además. Jos conservadores le combatirán 
con rudeza; pues de él uo aceptan ni la su-
cesión. , . • • ' . 
Si el Monarca continúa en su empeño de 
agotar la vida legal del Parlamento, se im-
pondrá para Octubre un Gabinete de amplia 
conciliación liberal, qne lio presidirá ninguno 
de los dos hombres más signiticados en el 
partido, sino tal vez el Sr. Villanueva ó al-
gún otro que no halle dificultades para agru-
par los elementos indispensables de Gobierno. 
Si el Rey se inclina á la disolución de Cor-
tes, etttóñées para mí no hay duda: entregará 
el decreto al Sr. Maura. 
Lna de las principales razones para que 
continúe eu el Poder el actual presidente del 
Consejo es, á juicio de sus amigos, que de 
abandonarlo, se a ta jar ía la evolución hacia la 
legalidad de D» Melquíades Alvarez y de otros 
elementos hasta ahora republicanos. A esto 
que hube de decirle., contestó: 
—Esa evolución de la izquierda puede lo-
grarla coa mayor eficacia el Sr. García Prie-
to: pues D. Melquíades y los que le siguen 
están más cerca de él que del actual presi-
dente del Consejo. 
liste es mi leal sentir. 
Xo soy disidente, ni puedo serlo, dada mi 
larga historia de hombre del partido libe-
r a l . 
Sería como si P ío X pudiera por alguien 
ser considerado disidente de la Iglesia cató-
lica." 
ticio con los revolucionarios, para, durante 
el mismo, preparar sin violencias las eleccio-
nes mencionadas y poder de ese modo co-
nocer las verdaderas aspiraciones del país 
mejicano, pues que no atendiendo á la guerra 
civil, todos los caudillos de uno y otro ban-
du. tomarían parte en la lucha electoral. 
De no accederse á estas peticiones, los yan-
quis declararán la guerra á Méjico. 
Pensando en esta posibilidad, han hecho 
los yanquis coincidir con el viaje de Lind la 
circulación de instrucciones concretas á las 
escuadras del Pacífico y del Atlántico para 
que estén prevenidas á operar un desembar-
co, utilizando las tropas de Infanter ía lle-
vadas á bordo, habiéndose asimismo ordenado 
la concentración de otras columnas de des-
embarco en determinados puntos de la costa, 
desde las cuales pueden rápidamente ser con-
ducidas á territorios mejicanos á bordo de 
transportes militares de gran velocidad. 
Los Kstados Cuidos están practicando to-
das esas gestiones con una actividad sin 
igual. 
E l Senado yanqui ya tiene conocimiento de 
todos estos planes del Presidente Wilsou, 
por la comunicación que éste le ha dirigido 
con carácter secreto, condición por la cual no 
pueden determinarse sino como probables to-
dos los anuncios que se hagan acerca del 
particular. 
Dícese por algunos que lo que hará Lind 
será organizar el auxilio directo de los Esta-
dos Lnidos á favor de los insurrectos para '. 
que éstos derriben al actual Gobierno. 
Lo que á través de todos estos anuncios y 
de todas estas posibilidades se da como cosa 
segura, es la guerra inminente entre las dos 
potencias. 
mandante del crucero Río de la Plata al ea-1 
pitán de corbeta I) . Eugenio Rezares. 
—Destinando para eventualidades del ser-
vicio en esta corte y en el Apostadero de Cá- ' 
diz, respectivamente, á los tenientes de na-
vio D. Francisco Fernández y D. Mateo Gar-
cía de los Reyes, 
Xota oficiosa. 
SOCIEDAD 
E N T I E R R O S 
Ayer recibió cristiana sepultura en la Sa-
cramental de San Isidro, el cadáver de don 




Telegramas de Veracruz hacen saber que 
Mr. Lind, agente diplomático del Presidente 
de los Instados Pnidos, ha salido de aquella 
ciudad con dirección á la capital de la Re-
pública, á fin de ejecutar el programa que le 
ha llevado allí. 
Xo se conocen con exactitud las instruccio-
nes que el Presidente haya dado al enviado, 
poro, á ju/.Lrar por algunos detalles, parece 
ser que Lind solicitará amistosamente la d i -
mjsion de Igeneral Huerta, á fin de que no lle-
var- á ta celebración de nuevas elecciones, pu-
blicando, previamente á la convoeaioria , un 
j manifiesto dirigido al pueblo mejicano, para 
pacer saber á éste que á pesar de su iuter-
vcucióa directa en tan capital asunto, no es 
cantífidalo al sillón presidencial. 
ncacionada con esta invitación amistosa, 
oue jraA-UíLid tendrá todas las condií ' i '^e? 
de una exigencia, Lind procurará uu armis-




SAX SEBAST1AX 11. 21,10. 
Esta mañana estuvieron en Miramar cum-
plimentando á la Reina doña Cristina, el 
jefe de la Escolta, señor vizconde de Ur-
queta; el duque de Granada, el marqués de 
Santillana y los señores de Logendio. 
Exposición histórica. 
Esta mañana se celebró la apertura de la 
Exposición hislórico-naval oceanográlica, ins-
talada en el Palacio del Instituto de San Se-
bastián. 
Presidió el acto el gobernador civil , don 
Eduardo Cobián, en representación del mi-
nistro de Marina, y asistieron las autoridades 
eclesiásticas, civiles y militares, la Sociedad 
de Oceanografía, el Cuerpo consular y nume-
rosísimo público. 
La entrada del vestíbulo y la escalinata 
estabkú profusamente adornadas con hermo-
sas plantas y atributos marinos. 
Los mal inos del Mueso Xaval, llegados re-
cientemente de Madrid, eran los encargados 
de prestar servicio. 
Los invitados recorrieron todas las instala-
ciones, alabando lo admirable de su presen-
tación y el brillante conjunto que encierra la 
Exposición, de recuerdos del pasado maríti-
mo de Guipúzcoa» 
Entre los hermosos objetos que más han 
llamado la atención, se destacan los que re-
cuerdan á los almiranteé El Cano, que fué 
quien dió por primera vez la vuelta al mun-
do, y á Rentería y Lascano, que fueron los 
primeros en usar blindajes para sus buques; 
un admirable cuadro representando al heroico 
(vapitán D. Juan Martín de Mendaro, en el 
Cómbate que sostuvo en la costa de Marrue-
cos á fines del siglo x v ; el reloj del almirante 
Oqtiendo, y varios objetos del Museo Xaval 
de Madrid. 
Después pasaron los invitados al salón 
principal de la Exposición, donde se celebró 
el acto de declarar abierta la Exposición 
histórica. 
Kl marqués de Seoane, presidente de la 
Sociedad .económica vascongada de Amigos 
del País, organizadora de la Kxposición. pro-
nunció un breve discurso alusivo al acto que 
se celebraba. 
Lxpresó lo que significaba el actual ceila-
men, y terminó mostrando su gratitud á todos 
cuantos han contribuido por el buen éxito de 
la Exposición. 
A continuación hizo uso de la palabra el 
Sr. ('obián, gobernador civil, para ensalzar 
ra labor de los organizadores de la Exposi-
gión. 
'Expl icó la ausencia de los Reyes, y terminó 
enalteciendo á Guipúzcoa,-que con ser la pro-
vincia marítima más pequeña, ha dado lentos 
heroicos marinos. 
Después quedó declarada abierta la Ex-
posición, dándose vivas al Rey y á la Ma-
rina. 
Terminada la apertura de la Exposición, 
subió á Miramar el gobernador para llevar á 
S, M . doña Cristina el homenaje de la So-
ciedad económica vascongada. 
La Reina dió sentidas gracias, pidiendo 
luego detalles del certamen, al qne hará una 
visita particular. 
L o que puede la afición. 
Esta mañana comenzaron á venderse los 
billetes, sobrantes del abono, para las corri-
das de toros que se celebrarán el viernes y 
domingo próximos. 
Mucho antes de abrirse los despachos, se 
había formado una cola que terminaba bien 
entrado el bulevar. 
Para dar idea del entusiasmo que han des-
pertado las dos referidas corridas, entre la 
adrián. baste decir que ha habido individuo 
que, después de haber tomado puesto á las 
diez de la mañana, no se le ha podido des-
pachar hasta bien entrada la tarde. 
Para ambas corridas sólo quedan unos po-
cos billetes de sol. 
á los periodistas la siguiente nota oficiosa: 
" E l art. 303 de la ley de Enjuiciamiento 
militar de Marina preceptúa que ''antes de 
comenzar la vista del proceso los jueces oirán 
la misa del Espíri tu Santo". 
Es, pues, necesaria otra ley para suprimir 
tal ceremonia religiosa en los procedimientos 
judiciales de Marina. 
A l efecto, en 20 de Mayo del corriente año 
el ministro de Marina puso á la firma del 
Hev un Real decreto por el que se le autori-
zaba para presentar á las Cortes un proyecto 
de ley modificando el citado art. 303. 
Este proyecto de ley fué leído en el Con-
greso en la última etapa parlamentaria, y la 
Comisión nombrada para dictaminarlo se re-
unió el L l de Junio próximo pasado. 
X i el ministro de Marina ni el presidente 
del Consejo de ministros tienen atribucionts 
para disponer que cese ningún procedimiento 
judicial cuya tramitación está concretamente 
detallada en la mencionada ley de Enjuicia-
miento militar de Marina." 
Movimiento de buques. 
Entraron: el Audaz en Cádiz, y en Barce-
lona el crucero italiano Carlos Alberto. 
Salieron: de Ceuta el Audaz; para Málaga 
el vapor Vicente Sanz, conduciendo seis he-
ridos y cuatro enfermos del Ejército, y de 
Melilla el Bonifaz. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
Los Balkanes 
Andrinópol is . 
P A R I S 11. 
Andrinópolis, esta vez como la anterior, es 
el caballo de batalla del asunto balkánico, aun 
después de ajustada la paz en Bucarest. 
Esto de la paz no reza con las relaciones 
turco-búlgaras. 
Turquía quiere á toda costa conservar la 
mencionada plaza. Ahora para obtener ese 
resultado ha hecho grandes reformas y me-
joras en las obras de defensa, poniendo la 
plaza en condiciones de casi absoluta inexpng-
nabilidad, como lo estaba antes de que los ca-
ñones de los aliados hicieran en ella los enor-
mes destrozos que fueron buena parte á jits-
tificar la rendición. 
Además ha convertido en 350.000 hombres 
la guarnición de 50.000. 
l na vez bien estudiados por el Gobierno 
turco todos los proyectos y aprobadas todas 
las obras de defensa mencionadas, Turquía 
declarará la guerra á Bulgaria para que ésta 
consienta en un Tratado de rectificación de 
fronteras, que debe dirigir la línea de sepa-
ración en tal sentido, que deje Andrinópolis 
dentro del territorio otomano. 
Dos noticias. 
P A R I S 11. 
Se asegura que el Gobierno ruso está dis-
puesto á exigir á la Puerta sea evacuado 
Andrinópolis. 
—En Sofía y en las principales poblacio-
nes búlgaras, casi todas las Sociedades y en-
tidades de importancia preparan un acto de 
gran resonancia contra la firma del Tratado 
de paz. 
E l mismo ejemplo seguirán muchos emi-
grantes refugiados en Macedonia. 
Memoria sobre las crueldades de los b ú l -
garos. 
La Comisión parlamentaria griega que fué 
nombrada para investigar lo que hubiese de 
cierto en la comisión de actos cruelísimos 
por parte de los búlgaros, ha emitido su in-
forme, del cual es parte integrante—con serlo 
todo él—lo que copiamos á continuación, to-
mándolo de la Prensa de Atenas: 
Incendio y bombas. 
C O X S T A X T I X O P L A 11. 
de grandes simpatías y era muy querido de 
cuantos le trataban. 
A sus desconsolados padres y á toda su 
familia enviamos con tan triste motivo la 
expresión sincera de nuestro sentimiento, p i -
diendo á nuestros lectores una oración por el 
eterno descanso del alma del finado. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Han fallecido en Madrid el abogado don 
Juan García Xieto y el niño Paquito Galán 
de Francisco. 
Enviamos á las respectivas familias el tes-
timonio de nuestro más sentido pésame. 
S A N T A A U R O R A 
Mañana, festividad de Santa Aurora, ce-
lebran sus días las marquesas viuda de A r -
gelita y Torralba; señoras de Seoane, Cortes 
(D. Vicente), Xavarro Reverter (D. Vicente) 
y Morales Serrano, y señori tas de Casani, 
Drake de la Cerda y ' Oranz Pereira. 
M i l felicidades. 
L A E X P L O S I O N D E A Y E R 
OTaO PETARDO 
Decididamente el terrorismo, un terrorismo 
afortunadamente de guardar rop ía , se ha im-
puesto en Madrid, n i más n i menos que si 
hubiese sido importado, como mercancía de 
contrabando, por los nihilistas rusos ó por los 
terroristas barceloneses. 
Porque es el caso que en Madrid, donde 
siempre vivimos á cubierto de atentados ex-
plosivos, salimos ahora á explosión por día. 
Y menos mal que hasta el presente momento 
los alarmistas se han contentado con hacer 
uso de los petardos, confeccionados con un 
bote de lata que en otro tiempo guardó p i -
mientos morrones ó compota de ciruela, y 
que unas manos ociosas llenaron de pólvora 
dé la que se usa para cazar gorriones. 
A las explosiones de la papelera de la calle 
de Alcalá v del urinario de Recoletos, suce-
dió la de ayer, en el portal .de la casa donde 
D. José Xakens tiene establecida la redac-
ción del periódico republicano E l Motín. 
L a explosión no llegó, por suerte, ni á 
producir alarma, pues sólo fué perceprible 
para las personas que se hallaban próximas 
al lugar en que ocurrió, y sus efectos destruc-
tores redujéronse á ennegrecer un poco una 
pared, cerca de la cual hab ía sido colocado el 
artefacto. 
Este era una lata pequeña, cargada de pól-
vora, cáscaras de almendruoo y tal eua4 bo-
tón de pantalón. , * 
Los agentes de la brigada, de Investiga-
ción, á las órdenes del Sr. Fernández ^Lnna, 
estuvieron en el lugar de la explosión sin 
poder poner nada en limpio, pues la portera 
de la casa, manifestó que sólo Labia visto en-
trar á dos individuos vestidos de bhisa, y cu-
yos aspectos no parecían, á primera, bi aún 
= ~ — 
r ial ingresando, á las nueve y cincaenta da-
la noche, en el Gabinete médico de la estacióa» 
del Norte, donde el faeultativo de guardia bj, 
curó de primera inteneión de varias losioneí 
de pronóstico grave, en la cabeza, y la frao-> 
tura completa del antebrazo izquierda 
Personado en la estneión el jaez de guarJ 
día, tomó declaración á la leswoada, la cual 
manifestó que el accidente fué casual, y de-
bido á que ella caminaba (fistraída cuando 
cruzó el tren, arrollándola. 
También dijo llamarse Locía Poebla Ba* 
llesteros, de diez y nueve años,^ soliera, y coa 
domicilio en Pozuelo de Aiarcóm 
Por orden del señor juez fué conducida i £ 
Hospital de la Princesa, donde ingresó. 
Sorpresas de un veraneante. 
E l comerciante Manuel Palomeque de 1» 
Port, de sesenta y cuatro años, y con domi-
cilio en la calle de las Hileras, número 12, 
encuéntrase veraneando con su familia, ea 
Leganés, habiendo dejado á la custodia de su 
cpyii durante el interregno que ellos falten, 
á una criada llamada Josefa Quiroga, dtí 
veinticinco años y natural de Santoilla Doalto 
(Lugo). 
Hoy regresó ef comerciante para echar un 
vistazo á sus asuntos, recibiendo á su llegada., 
con la natural sorpresa, la noticia de que 
ayer, unos desconocidos habían descerrajado 
un baúl llevándose sesenta pesetas y unos 
pendientes de oro que en él había. 
Dadora de tan ingrata noticia fué la cria-
da, la cual manifestó que el robo se efectuó 
ayer tarde con ocasión de encontrarse ella de 
paseo, por ser domingo. 
E l Sr. Palomeque ha denunciado el hecha 
al Juzgado. 
[L Ü D O i 
POE TELEGRAFO 
V A L E N C I A 11. 
H a llegado hoy en el vapor "Montevideo^ 
el i l u s t r í s i m o s e ñ o r Arzobispo de Santo D o -
mingo, Presidente que f u é de aquella R e -
p ú b l i c a , D. Adolfo Monel. * 
E n e l mismo buque en que a r r i b ó á nues-
tro puerto f u é cumplimentado por las auto-
ridades. 
D e s e m b a r c ó poco d e s p u é s , y en c o m p a ñ í a 
del c ó n s u l de su p a í s en V a l e n c i a y del s e ñ o r 
secretario de este Arzobispado, D. F é l i x B i l -
bao, f u é á vis i tar l a Catedra l y la Capi l la de 
la Pa trona del Re ino , Nuestra S e ñ o r a de l e » 
Desamparados. 
P o r l a noche p a r t i ó con rumbo á su p a í s . 
M m i U la M M 
te 
m m m l m m l M M m M 
Las Mutualidades de socorros mutuos son 
muy útiles para las clases medias. Viven éstas 
al día, por regla general, y una enfermedad en 
el hogar, una operación qumirgrea, un entierro 
y unos lutos, unos baños que el médico i m -
ponga, desequilibran el presupoesto de la fa-
milia ó la encadenan á la usura, de la que 
da vista. ' el de dos tremebundos d i - ! difícilmente se ve libre. Estas angustias econó-
micas hacen todavía más estragos, porque caen a sesrun namiteros. . , 
Para la próxima explosión.. . se avisara a 
domicilio. 
Los emigrados de Asturias 
o 
Los obreros mineros que partieron de Astu-
rias contratados por entidades extranjeras pa-
ra trabajar en las minas de Francia, se han 
encontrado ya, desgracLadamente, con la triste 
verdad que encierran estas dolorosas expa-
triaciones. 
En tierar que no era la suya, y cuya len-
gua no conocían, sin poderse dar á entender 
á los compañeros de traba jo, ni vivir en^ so-
ciedad con los naturales del país , se les añade 
la desilusión de que la realidad no responde 
ni con mucho á los ofrecimientos hechos antes 
de la emigración. 
En la WMttgoWi v desolación de tales mo-
mentos, más de veinte familias han recurrido 
Durante un incendio que aver se produjo i al ministro de Fomento de España , br. tras-
y facilidades para en el barrio de Mustafá Pachá, y en una de 
las casias incendiadas, propiedad de un búl-
garo que la habitada, hicieron explosión va-
rias bombas. 
Las detonaciones motivaron ..un extraordi-
nario pánico, que obligó á huir de las inme 
set, pidiéndole recursos 
volver á tierra patria. 
E l señor ministro ha procurado ponerse en 
inteliírencia con el de la Gobernación, para 
ver de atenderlas en todo lo posible. 
Es doloroso que siempre se hayan de tomar 
diaciones de la hoguera, á cuantas personas se acuerdos reparadores y curativos cuanao ian 
^ . ... J __y i ^ ^„f„c e r̂, á I M pnfennedades los me-ocupaban en dominar el fuego 
De Solía. 
SOFIA 11. 
E l Consejo de ministros celebrado hoy ha 
acordado la desmovilización de las tropas. 
Se ha cantado un Te Deum en acción de 
gracias por el fínal de la guerra. 
Y también se han celebrado solemnes hon-
ras fúnebres por el alma de las víctimas de 
la campaña. 
Habla Turqu ía . 
C O X S T A X T I X O P L A 11. 
En la contestación que la Puerta ha dado 
á las gestiones de las poteneias acerca de A n -
drinópolis, dice que se vió forzada á no res-
petar la línea Enos-Midia, por la necesidad 
de salvar á determinadas poblaciones de las 
demasías búlgaras , y á fin de obtener una de-
fensa estratégica de la propia capital turca, 
asegurando su tranquilidad y la posesión de 
determinados puertos. 
La Puerta añade que en plena convicción 
de la legitimidad de sus derechos, espera qne 
éstos sean reconocidos y hechos respetar por 
las potencias. 
convenientes son á laí 
dios de prevención. 
E X L A C I U D A D T A N E A L 
—o— 
DE MARINA 
Reales órdenes . 
Disponiendo que el comisario D. Joaquín 
Cuello se encargue del destino de segundo je-
fe del negociado de Teneduría de libros de la 
Intervención de la ordenación general de pa-
gos; que el contador de navio D. José Bar-
bastro pase de auxiliar del negociado tercero 
de la Intendencia general del Ministerio; que 
desembarque del crucero Río de la Plata, por 
cumplido de condiciones, el capitán de corbe-
ta D. José Cadarso, quedando en situación 
de excedencia forzosa: que embarque en A 
torpedero núm. 2 el primer raaMiiinista don 
Juan Aguilar; que sea pasaportado para el 
Apostadero de Cádiz el segundo obrero tor-
pedista Salvador Cerve; y que se den las 
gracias al capitán de corbeta D. Rafael Mo-
rales por servicios prestados en el Golfo de 
Ouinea. 
—Asignando á la sección de E l Ferrol al 
segundo contramaestre D. Rosendo Hervás. 
—Xombrando el personal que ha de formar 
el primer grupo para embarcar en el acora-
zado Alfonso X I I I : aymiante del distrito ma-
rítimo de Sóller al capitán de corbeta de la 
escala de tierra D. Teodoro Pon; segundo co-
mandante del crucen» ('arlo* V «1 capitán de 
fragata D . Antonio Espinos»; y segundo en-
L O S A V I A D O R E S 
POR TKLtXiRAFO 
De B i a r r i t z á B r e m e n , De I n g l a t e r r a á F r a n -
c ia . E n honor de una v í c t i m a . 
P A R I S 11. 
A las cuatro y treinta y siete de la tarde, 
se elevó en Biarri tz el aviador Seguin, toman-
do la dirección de Bremen. Aterr izó felizmen-
te en este último punto, sin hacer otra esca-
la que una brevísima en el aeródromo de Buc. 
—Desde el campo de aviación de East-
LUCHAS GRECO 
Anoche continuaron en el K u r s a a l de la 
Ciudad L i n e a l las luchas para e l campeona-
to de greco-romanas. 
E n el primer encuentro lucharon el esco-
c é s E s s o n y Croz ier , americano. L a lucha 
no o f r e c i ó novedad alguna. E s s o n a c o m e t i ó 
con su í m p e t u de siempre, y e l negro, me-
nos fuerte y menos luchador , l i m i t ó s e & de-
fenderse. 
Hubo un intermedio c ó m i c o , pues se apa-
g ó la luz, y durante unos minutos e l K u r s a a l 
estuvo á obscuras. E l negro en aquellos mo-
que obligaron a l á r b i t r o á encender ceri l las 
uqe obligaron a l á r b i t r o á encender ceri l las 
para ver lo que el e s c o c é s pudiera hacerle 
al americano. Parece que E s s o n h a b í a he-
cho "presa. , en una ore ja del moreno, y é s t e 
q u e j á b a s e con la mayor elocuencia. 
E l encuentro d u r ó v e i n t i t r é s minutos cua-
renta y tres segundos, quedando vencedor 
E s s o n , por presa de cabeza en pie. 
Luego sal ieron a l tapiz Spoul , s iberiano, y 
Z a r a k i k i , mandehuriano. 
E l pr imero, muy superior a l segundo, no 
tuvo que hacer grandes esfuerzos para que-
dar vencedor. 
A los seis minutos siete segundos l o g r ó 
hacer á Z a r a k i k i una presa de c in tura en 
torbellino, que le hizo colocar les omopla-
tos en el tapiz. 
E l ú l t i m o encuentro se ver i f i có entre I v a -
inhoff, ruso, y Petersen, d a n é s . 
L o incomprensible de esta lucha f u é su 
d u r a c i ó n , pues no puede comprenderse que 
el c a m p e ó n de campeones tardase tre inta y church (Inclaterra), donde se elevó el avia-i cuatro mi utos cuarenta y cuatro segundos
dor Vellix. hasta Boulogne. donde aterrizó sin | en vencer á un luchador como I v a i 
novedad, tardó el mismo dos horas cincuenta 1 elegante y correcto, con una fuerza infinita-
mente inferior á la del d a n é s . 
V e n c i ó Petersen por aplastamiento de minutos. 
E l viaje lo hizo en un aeroplano de nuevo 
modelo, fabricación inglesa. 
E l aparato no tiene cola, y sus alas afectan 
la forma de una V muy abierta. 
—Se ha verificado, con toda solemnidad, el 
acto de descubrir la lápida dedicada á la me-
moria del aviador brasileño Augusto Sedero, 
muerto en la catástrofe de 12 de Mayo del 
año pasado, 
A l mismo concurrieron el ministro del Bra-
sil en ésta, una delegación del Aero Club de 
Francia y numerosos deportistas. 
Pronunciáronse elocuentes discursos. 
L a ú l t ima tragedla. 
B R Ü C K 11. 
Dfisde una tremenda altura (rayeron á tie-
rra los aviad«ores Roseler y Stevhan, qne t r i -
pulaban el mismo aparato. 
puente. 
P A R A H O Y 
siberiano, con E s s o n , e s c o c é s . •Spoul, -
R a o u l de Rouen , f r a n c é s , con Max Ge lhard 
belga. 
Saft, a l e m á n , con Hansen , h ú n g a r o . 
S U C E S O S 
o 
U n a m u j e r her ida gravemente. 
E l sud-expreso, número 7, que sale de Ma-
drid á las ocho de la noche, arrolló ayer en 
el 7.S()II kilómelro.-de la línea general descen-
d- n i i ' . á una joven i!e l'o/uolo, que por allí 
pasaba. 
ííecoLiida ésta, fué conducida inmediata-
Ambos quedaron muertos instantáneamente. í mente á Madrid, en el tranvía de El Esco-
sobre almas abatidas y desoladas por el do-
lor. No pocas veces son el comienzo de una 
etapa de privaciones ¡ a y ! y de flaquezas en 
el sentimiento de la dignidad. 
Organizar esas mutualidades para las clases 
medias, es hacerles un beneficio, pero ¿ es 
salvarlas? /.Es eso lo que principalmente ne-
cesitan? ¡Ob! , no. 
Un funeionario se ve expuesto á un tras-
lado ruinoso, á una preterición injusta en su 
carrera, á una cesantía inmotivada, á las arbi-
trariedades de un jefe poco respetuoso con la 
dignidad ajena, á la permanencia indefinida 
en el sueldo irrisorio, á la carestía absurda de 
las subsistencias y de la habitación, á desálen-
los inveroámiles en su modesto haber, á p r i -
vación de derechos pasivos de que disfrutan 
otros funcionarios que los necesitan menos. 
De todo eso depende su pan y el de sus 
hijos, su porvenir y su presente. Y para todo 
eso /.de qué le sirve el médico gratis ó el 
pequeño socorro al perder el sér querido? No 
le sirve de nada. 
La pequeña industria está en crisis. Es t á 
emparedada entre las Sociedades obreras que 
esgrimen contra ella el puñal de la lucha de 
clases con sus odios al burgués, con sus huel-
gas, con la subida de los salarios, con el sabo-
tage blanco, y la gran industria que la machaca 
con la masa de la concurrencia irresistible. 
Es t á acorralada por los excesivos impuestos 
del Estado y del Municipio; está paralizada j 
enteca por la falta de colaboradoras hábiles, 
por la falta de Centros de enseñanza que 
elevan el nivel técnico de sus aprendices, por 
las dificultades que encuentra en el crédito, 
por el amago de la quiebra, por su esclaviza-
miento á todo género de intermediarios para 
comprar, para producir, para vender, por la 
orfandad de legislación tutelar en que la 
deja el Estado. 
De eso depende su suerte, so muerte ó su 
vida; ahí está el manantial de sus angustias, y 
para todo eso ; de qué le serviría ese Instituto 
de Beneficencia ó esa Sociedad de socorros 
mutuos, que estamos proyectando? 
E l pequeño comercio está en bancarrota y 
con un porvenir negrísimo. Tiene abajo la 
concentración comercial de las Cooperativas 
que le quitan los clientes por grandes masas, y 
y tiene arriba los grandes bazares, los comer-
cias en grande escala, que echan sobre él el 
peso de sus grandes capitales y de sus proce-
dimientos mercantiles refinados. Tiene sin re -
solver el problema del crédito, el de la instruc-
ción mercantil, el de los impuestos, aranceles 
v tarifas ferroviarias, tiene que reformar su 
sistema de compras y ventas, tiene que hallar 
el medio de no hacerse entre sí tan descabella-
da concurrencia. 
¿De qué le sirve para todo eso, que es la 
clave de su vida, una humilde Sociedad de 
socorros mutuos? 
Si los pequeños y medianos agricultores se 
contentaran con esa modesta institución, ¿có-
mo harían su producción más barata y la venta 
de sus productos más remuneradora I Con ese 
pobre instrumento, ¿cómo se librarían del in -
termediario socaliñero que les vende los abo-
nos, las semillas y el ganado de labranza y el 
acaparador que las compra á v i l precio sus 
cosechas, y el industrial que se enriquece trans-
formando productos que nadie mejor que él 
puede transformar? ¿De qué les serviría para 
resolver el angustioso problema del crédito 
agrícola, el del latifundio y la excesiva parce-
la <ión de la propiedad, el de los riegos y repo-
blación forestal, el de la colonización interior 
y si-dema de arrendamiento, el de la protección 
arancelaria y las tarifas ferroviarias, el del ' 
(•alastro y los impuestos, la reforma de los 
cnliivos y la divulgación de la cultura agraria, 
el del seguro de ganados y cosechas, el de la 
propiedad comunal y el de la seguridad de la 
propiedad agraria y de sus frutos? ¿Cómo po-
drían consomiir con ella defenderse contra 
los trusts, contra los caciques, contra las arbi-
trariedades de la administración? ¿Qué efleacia. 
tendría para hacer resurgir el espíritu de 
clase en el que ha de encontrar su liberación 
definitiva ? 
Los doctores y licenciados en Ciencias y en 
( 
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Let ras, los maestros y profesores del orden 
privado, se hacen una empobrecedora concu-
rrencia; son explotados por las libres industrias 
docentes, el Estado monopolizador los somete 
á una condición de inferioridad deprimente, 
con relación al profesorado oficial. Tiene ante 
BÍ, entro otros mi l problemas, el de la libertad 
de enseñanza, el de la validez de sus títulos en 
las Repúblicas americanas, el de las reformas 
en los planes de enseñanza, el de la reconquis-
ta de la dignidad profesional, tantos otros. 
Tiene la perspectiva de la orfandad misera-
ble de sus hijos si ellos mueren, el de la men-
dicidad de su mujer, los-días pavorosos de su 
vejez inutilizada... 
¿Cómo les va á resolver esos problemas, que 
son los suyos, los verdaderamente vitales, los 
que podrían traerlos á la normalidad, la asis-
tencia gratuita del medico el año que estén 
enfermos, el socorro de la-Mutualidad el día 
triste de su duelo? 
N i ese Instituto de Beneficencia con que us-
ted sueña, ni esa tumultuosa Liga de las clases 
medias, son las institaeiones que éstas necesi-
tan. Son un arranque de simpat ía hacia ellas; 
podrán hacerles bien, un gran bien, si se 
quiero, pero no las salvarán de sus crisis; no 
secarán el manantial de sus • desventuras anor-
males. 
Para ponerse en camino de su liberación, 
aecesitan estas dos cosas: 
.1.a La organización profesional. 
2.a Una satoración de honradez, de espíri tu 
cristiano, no en su vida privada, en la que me 
guardaré muy bien de meterme, ano en los 
actos y contratos de su profesión, en lo que 
podríamos llamar su vida pública.. En ellas 
está su prestigio ó su descrédito, y ahí es 
donde calladamente comienzan á plantearse 
esos terribles problemas que un día les sor-
prendan y espanten. 
S E V E R I N O A Z N A R 
R E L . I G I O S A S 
Día 12. Martes.—Santa Clara, virgen y 
fundadora; Santos Macario, JulMn y A n i -
ceto, m á r t i r e s ; San Herculano, Obispo, y 
Santas Fel ic ís ima. Hilar ia y Nimia, m á r t i -
res.—La Misa y Oficio divino son de Santa 
Clara, con r i to doble y color blanco. 
• 
Descalzas Reales (Cuarenta Horas) .— 
Fiesta á Santa Clara; á las siete se expon-
drá S. D. M . ; á las diez. Misa solemne con 
sermón, que predicará el P. Ignacio Jo rdá , 
y por la tarde, á las seis, completas y Re-
serva. 
Religiosas Capuchinas (plaza del Conde 
de Toreno).—Idem íd. ; á las ocho. Misa de 
Comunión; á las diez, la solemne con Su 
Divina Majestad manifiesto y se rmón, que 
predicará D. Luis Caipena. Terminada la 
Misa se c an t a rá solemne Te Deum. • 
San Mil lán .—Cont inúa la Novena á Nues-
tra Señora del Tráns i to , predicando, á las 
seis y media, D. Mariano Benedicto. 
San José .—Idem la de Nuestra Señora de 
la Paloma, predicando por la tarde, á las 
seis, D. Donatilo Fe rnández . 
San Luis.—Idem la de su Ti tular , predi-
cando, á las seis y media, el Sr. Suárez 
Faura. 
Religiosas de San Plác ido .—Idem la de 
San Roque; á las diez, Misa solemne, y por 
. la tarde, á las seis, p red icará el P. Ju l i án 
Cunil. 
Iglesia de San Pedro (calle del Nuncio) . 
Idem íd., predicando, á las siete, D. Julio 
Gracia. 
San Antonio de los Alemanes.—Cultos en 
honor de San Antonio, con Misa y Mani-
fiesto, á las diez. 
Iglesia Pontificia de San Migue l .—Id j • 
ídem con Misa solemne, á las once. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Fran-
cisco de Borja y San Juan Berchmans. 
• 
En la nueva iglesia parroquial de San 
Pedro el Real, vulgo Paloma, se celebrarán 
durante el presente mes solemnes cultos en 
honor de la beatísima Virgen de la Sole-
dad. 
Día 14.—Por la mañana, á las diez, misa 
cantada. 
Por la tarde, á las ocho, se rezará el Santo 
Rosario, seguido del sermón que predicará 
el licenciado D. Eduardo Ortiz, sacristán ma-
yor de la parroquia; á continuación de las 
preces se cantarán la Letanía, Motetes y gran 
Salve. 
Día 15.—Por la mañana, á las ocho, Misa 
de Comunión general, y á las diez y media la 
solemne, en la que hará el panegírico de la 
Santísima'. Virgen el elocuente orador Sa-
grado D . Mariano Benedicto, coadjutor de 
la parroquia de San Andrés. 
Por la tarde, á las ocho, después de rezado 
el Santo Rosario, se cantarán la Letanía, Mo-
tetes y gran Salve. 
• 
En d Monasterio de Religiosas del Sant í -
simo Sacramento se celebrarán los días 19, 
20 y 21 del corriente solemnes cultos dedica-
dos á San Bernardo Abad. 
Día 19.—A las seis de la mañana, se can-
ta rá la Calenda y por la tarde, á las cinco, se 
can ta rán solemnes Vísperas del Oficio pro-
pio. 
Día 20.—A las seis y media, será la Misa 
de Comunión general; á las siete, se manifes-
t a rá á S. D. M . ; á las diez, será la Misa so-
lemne, haciendo el panegírico del Santo Abad 
• el elocuente orador D . Mariano Morlans. 
Por la tarde, á las seis, se cantarán con 
toda solemnidad Completas; acto continuo el 
Santo Dios, Salmo Credidi, siguiéndose la 
Reserva y, por último, se cantarán los gozos 
del Santo para la adoración de la reliquia. 
Día 21.—A las siete se manifestará á Su 
Divina Majestad, y á las diez será la so-
I lemne. 
Por la tarde, á las seis y media, se rezará 
l a Estación y el Santo Rosario, cantándose 
después las preces, y acto seguido eelebraráse 
la procesión de Reserva, finalizando con los 
gozos y adoración de la reliquia. 
El domingo tercero de Agosto, festividad 
'<áe San Joaquín, Padre de nuestra Señora, se 
celebrará, á las diez. Misa solemne con Su 
Divina Majestad manifiesto, haciendo el pa-
; negírico del glorioso Santo el Sr. D. Angel 
¡ijluán Lozano. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
Poco después padre é hijas se despedían 
con abrazos efusivos. 
Sánchez rogó á sus hijas que le visitasen 
los domingos, y así lo ofrecieron ellas. 
Prueba aceptada. 
E l defensor de Manuel Sánchez ha aceptado 
la prueba propuesta por el fiscal en su es-
crito, así como la propuesta por el defensor 
de María Luisa. 
L o s testigos sumariales . 
Los testigos sumariales propuestos, son los 
siguientes: 
Mjanuela Peral, novia de Sánchez; Eugenio 
y Lucía Peral, hermanos de la anterior; Sole-
dad Martínez, dueña de la casa de viajeros 
E i Centro, donde durmió María Luisa en una 
de las ocasiones en que se fugó de casa de 
Sánchez; Santiago Vil la toro; Antonio San-
tiago, fosforero del café Colonial; Juan Mo-
rales, intérprete del hotel Peninsular; Car-
men Martínez, Isabel Luna y Francisco Ber-
lotá ; Aurelio Mart ín, -amigo del Sr. J a l ó n ; 
Antonio Jurado, amigo de Sánchez; Alberto 
García, cochero; Luisa Olabarrieta, amiga del 
Sr. J a l ó n ; Basilio Montes Salé, un armero 
de la Escuela de Guerra; los cabos Ja reño , 
Prado y Luque, de la Escuela; el teniente co-
ronel Sr. Franco, jefe del detall de la mis-
ma; el sargento Pablo Rubio; el teniente se-
ñor Fernández Villalba, do la Escuela; los 
soldados Ju l ián Baaa, Rafael Gómez, car-
pintero, y Valentín Ibáñez, ordenanza de 
Sánchez; D. Valentín Iglesia, teniente de I n -
váilidos, y. por último, Manricfto Na^alón, 
amigo de Sánchez; éste fué quien admitió en 
su casa del barrio de Tetuán las cabras de 
Sánobez. 
L o s no sumaria les . 
Los testigos no sumaríales, son los que se 
expresan á continuación: 
Generales D . Miguel Primo de Rivera, don 
Francisco Gómez Jordana, D. Arturo do Ce-
vallos y B e r t r á n ; coronel D. Enrique O'Shea; 
teniente coronel D. José Franco é Ibáñez ; 
comandantes Sros. Pucho), Velasco y Prast 
del Cor t ; general D. Carlos Prendergats y 
Robers; coronel D. José R. Pulleiro Moredo; 
tenientes coroneles D. Manuel Neira, Gayoso 
y Sr. Carri l lo; coronel D. José Izquierdo; 
teniente coronel D. Antonio Ageribai; coman-
dante Sr. Cos-Gayón; capitanes D . José Pú -
yales, D. Joaquín Fernández Jerez, D . Carlos 
Dueñas y D . Enrique Enr íquez; Luisa No-
guerol, esposa de Sánchez, residente en Bue-
nos Aires; Francisca Noguerol, en Coruña, 
hermana de la anterior; José Sánchez, padre 
del capi tán; H . Europa, propietario, con do-
micilio en Coruña; sor Rosa y sor Carmen, 
directora y profesora del colegio de señoritas 
que en Lugo hay frente al cuartel que ocupó 
el regimiento de San Fernando, núm. 1 1 ; se-
ñora Fernando, directora do la Escuela Nor-
mal de Maestras de Madrid; el propietario 
del café de San Luis; Teógenes Osorio, em-
pleado en el Negociado de Arbitrios munici-
pales; jefe y oficiales de Prisiones militares 
Sres. Maroto, Inchausti y Pizarro, y señores 
Coter y España . 
L o s peritos m é d i c o s . 
Los doctores Juarros y Mesonero Romanos, 
dictaminarán ante el Consejo de guerra acer-
ca del estado mental de Sánchez, el cual será 
sometido á reconocimiento durante algún 
tiempo. 
Peri to f o t ó g r a f o . 
E l fotógrafo Alfonso ac tuará de perito pa-
ra dictaminar en qué época debió hacerse un 
retrato que obra en autos. 
DE INSTRUCCION PÚBLICA 
Peregrinación Nacional 
de! Magisterio á Roma 
P A R A E S T I M U L O D E O T R O S 
He a q u í una interesante carta muy digna 
de ser conocida: 
" S e ñ o r secretario de la J u n t a de la Pe-
r e g r i n a c i ó n de maestros c a t ó l i c o s á R o m a . 
Muy s e ñ o r m í o y amigo: L e incluyo una 
peseta en sellos de correo y me adhiero con 
toda mi a lma á la p e r e g r i n a c i ó n espir i tual , 
sintiendo vivamente no poder ir en persona 
n i ocRÍriSmir con mayor cantidad por haber 
hecho gastos muy superiores á mis fuerzas, 
con motivo de las peregrinacionea y C o n -
gresos c a t ó l i c o s á que he asistido en estos 
ú l t i m o s a ñ o s . 
Soy maestro de la c a t e g o r í a de 500 pese-
tas anuales. Con los gastos apuntados y con 
los de tres oposiciones á escuelas en que he 
tomado parte poco ha , ya c o m p r e n d e r á us-
ted que no puedo "est irar m á s la cuerda., . 
V a y a , pues, mi entusiasta saludo, ya que 
otra cosa no puedo, á toda p e r e g i n a c i ó n . Dios 
haga que é s t a d é ó p i m o s frutos; que nuestro 
S a n t í s i m o P a d r e logre el respeto y c a r i ñ o á 
que es acreedor; que en nuestra querida E s -
p a ñ a sean las e n s e ñ a n z a s de l a Doctr ina 
cr i s t iana las preferentes de nuestras escue-
las, y que todos los maestros cumplamos y 
hagamos cumpl ir los deberes religiosos, co-
mo base y fundamento que son de todos los 
deberes individuales y sociales.' 
L e sa luda, s u p l i c á n d o l e ponga su inque-
brantable a d h e s i ó n á los pies del Santo P a -
dre, su a f e c t í s i m o amigo y seguro servidor, 
q. b. s. m., 
P . G . A . „ 
I I ex c a p i t á n S á n c h e z 
Declaraciones . 
Ante el jue-? mili tar Sr. Bernard, declara-
»IOÍI nuevamente ayer tarde Mauolita Sánchez, 
;«l viejo Bnch y Pablo Paul ín Nájera, cuyos 
'tres se ratificaron en sus anteriores manifes-
ntaciones. 
Manuel y sus h i jas . 
Ayer, á las cuatro de la tarde, visitaron á 
Sánchez en Prisiones, sus hijas Manuela y 
Jul ia . 
Sánflhcz abrazó muy cariSosamente & am-
bas, diciendo: 
—¡Pobres hijas mías! ¡Cómo nos vemos 
por la maidad de vuestra hermana! 
Luego, la pequeña Juila sacó un escapula-
rio, y poniéndoselo á su padre en el pecho, 
le d i jo : 
—Esto me han dado las monjas para U. 
Llévalo puesto los dúas que to queden de vid», 
xeza mucho y Dios te perdonará. 
Las palabras de la pequeña conmovieron á 
Sánchez, y dos gruesas lagrimas rodaron por 
.«as mejillas. 
' L a H o r m i g a de Oro 
E l núm. 32 de esta reputada ilustración 
contiene nutrido texto ameno y de hermosos 
grabados, tales como el cuadro de Eeni L a 
Asunción; la Infanta Isabel en el Monasterio 
de Santo Domingo de Silos y en la capital 
burgalesa; Vendrell al doctor F . Mur i l l o ; 
huelga fabri l y Orfeó Graciench (Baroelona); 
homenaje al actor Soler en Tarrasa; fiesta 
mayor de Sabadell; Aplech jaimista en Mora 
de Ebro; fiestas en Valencia; notas de Ma-
rruecos; típicas fiestas de Tolosa y Basurto. 
y fiesta de San Ignacio en Galdácano. 
Guisantes Trevijano 
MEJORES Q U E FRESCOS 
Visita <d Sepulcro y Basílica de Santa Te-
resa de Jesús, en Alba de Tarmes, y á sus 
Santuarios de Salamanca y Avtla. 
Ha sido acogida con gran entusiasmo entre 
los fieles, y singularmente entre los devotos 
de Santa Teresa de Jesús, la proyectada ri-
sita al Sepulcro y Santuarios de dicha Santa, 
en Alba de Tormos, Salamanca y Avila , que 
se organiza en esta corte para el próximo 
Octubre. 
En la residencia de las religiosas Carmeli-
tas, calle de Don Evaristo, 19; parroquias de 
Santa Cruz, Almudena, Santa Teresa y Santa 
Isabel, San José, Nuestra Señora del Carmen 
y San Luis, y en las oficinas, Estudios. 9. 
primero, derecha, pueden pedirse circulares. 
El acontecimiento científico actual, para con-
servar el cabello y nunca tener canas, es E L 
PILÜHOL. 
Frasco: 3 pesetas. 
Depósi to: Pérez Mart ín y Compañía : Ma-
drid. 
Sidra Vereterra y Canoas 
preferkia por cuantos la conocen. 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Se abre un concurso p ú b l i c o para adqui-
s i c i ó n de mater ia l de e n s e ñ a n z a , dentro de 
las siguientes condiciones: 
1. " L o s constructores que deseen tomar 
parte en e l concurso, sus representantes ó 
las casas de comercio que se crean en con-
diciones de hacerlo, e n v i a r á n a l Museo Pe-
d a g ó g i c o Nacional , dentro de un mes, á 
contar desde la p u b l i c a c i ó n de este anun-
cio en la "Gaceta", modelos y ejemplares de 
los objetos que á c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
a ) Aparatos de proyecciones para dia-
positivas, p e l í c u l a s y especialmente cuerpos 
opacos. 
b) A r m o n i u m s y G u í a s - c a n t o escolares. 
c ) Colecciones de t e c n o l o g í a y pr imeras 
materias. 
d) C a j a s l ineanas y herborizadores. 
e) Insectarios comunes y a c u á t i c o s . 
f) Cuadros murales intuitivos. 
g ) Pane las y frisos decorativos, estam-
pas, fotocopias y cartones a r t í s t i c o s . 
h ) Postales de A r t e , comprendiendo 
monumentos, estatuas, cuadros, artes i n -
dustriales y decorativas, paisajes , costum-
bres, tipos y trajes populares. 
2. » L o s concursantes a c o m p a ñ a r á n nota 
de precios de los efectos que presenten, 
tanto por objeto suelto como por grandes 
partidas, especificando las condiciones de 
venta, transporte, etc. 
S." E l Museo P e d a g ó g i c o Nacional ele-
v a r á , dentro del mes de Octubre p r ó x i m o , 
informe razonado acerca de los objetos pre-
sentados a l concurso que deban adquir irse , 
dando preferencia á aquellos que, dentro 
de las condiciones t é c n i c a s debidas, ofrezcan 
mayores ventajas e c o n ó m i c a s . 
^ L a D i r e c e i ó n general a d q u i r i r á el 
mater ia l propuesto, conforme á las disposi-
ciones vigentes en l a mater ia y en la canti -
dad que permita la correspondiente consig-
n a c i ó n del vigente presupuesto, 
E S C U E L A S N O R M A L E S 
Se confirma en sus cargos y con arreglo 
a l n ú m e r o que ocupan en e l E s c a l a f ó n de 
Escue las Normales á las profesoras siguien-
tes: 
D o ñ a A v e l i n a P é r e z V á z q u e z , d o ñ a A u -
rora Zembrano, d o ñ a T o r i b i a Garc ía de Me-
drano, d o ñ a Nicanora D í a z , d o ñ a C a r m e n 
Rojo , d o ñ a E u s t a q u i a Cabal lero, d o ñ a Mar ía 
Antonieta Geceroult , d o ñ a Si l ia H e r a s , do-
ña E n c a r n a c i ó n del Agu i la , d o ñ a Matilde 
Ridooci , d o ñ a Suceso Luengo , d o ñ a Isabel 
P é r e z L e a l , d o ñ a Nieves Guihelalde, d o ñ a 
Josefa B a r r e r a , d o ñ a Nata l ia M u ñ o z , d o ñ a 
Angela V a l l é s , d o ñ a C o n c e p c i ó n O l ó z a g a , 
d o ñ a A m a l i a Iglesias, d o ñ a Dolores Viceut , 
d o ñ a L u i s a P r u n é s . 
D o ñ a Josefa Carbonnely, d o ñ a G u a d a l u -
pe L l a n o , d o ñ a R i t a Al ler , d o ñ a J u a n a T r u -
j i l lo , d o ñ a E n c a r n a c i ó n de L a R i g a d a , d o ñ a 
Leonor Cana le jas , d o ñ a A n a Mar ía Solo de 
Z a l d í v a r , d o ñ a Consuelo Roig , d o ñ a Amparo 
Hidalgo, d o ñ a E m i l i a A r a g o n é s , d o ñ a Roge-
l ia Arr izaba laga , d o ñ a Cas i lda M e x í a , d o ñ a 
A u r o r a Miret , d o ñ a J u l i a A l e g r í a , d o ñ a A n a 
María C a r r o , d o ñ a L u c i a n a P é r e z V á z q u e z , 
d o ñ a Valent ina A r a g ó n , d o ñ a Mar ía Carbo-
nell, d o ñ a M a r í a D í a z , d o ñ a E s t e r v i n a Ma-
e a r i ñ o s , d o ñ a C o n c e p c i ó n Aparic io , d o ñ a 
María Rosa L a g u n a . 
D o ñ a Mar ía A n a R a m o n a y Vives , d o ñ a 
C l a r a P é r e z J o r d á n , d o ñ a C a r m e n T a p i a , 
d o ñ a Manuela T o r r a l b a , d o ñ a Guadalupe 
S. G o n z á l e z , d o ñ a Patrocinio Astudil lo , d o ñ a 
Angeles M o r á n , d o ñ a J u a n a Pascua l , d o ñ a 
Antonia Manrique, d o ñ a M a r í a Quesada, 
d o ñ a Amparo Bassecour, d o ñ a F e l i s a Saz, 
d o ñ a E d u a r d a Corro. 
D o ñ a Leonor V i l l á n , d o ñ a C r i s t i n a T o r i j a , 
d o ñ a F e r n a n d a Campos, d o ñ a Obdul ia F e -
lipe, d o ñ a Josefa Amor , d o ñ a L e a n d r a Mo-
reno, d o ñ a E n r i q u e t a M u ñ o z , d o ñ a E n c a r -
n a c i ó n C u s c u r r i t a , d o ñ a J u a n a P r ó s p e r , do-
ñ a P i l a r J i m é n e z , d o ñ a T e r e s a Azpiazu , do-
ñ a Remedios Medrano, d o ñ a E n c a r n a c i ó n 
Garc ía , d o ñ a S i r a del Pozo, d o ñ a E m i l i a 
R a n z , d o ñ a A u r o r a L a r r e a , d o ñ a E u s t a q u i a 
Delgado, d o ñ a C a r m e n Raposo, d o ñ a María 
A n a Sauz, d o ñ a C a r m e n de Burgos , d o ñ a 
Claudia I b a r r a . 
D o ñ a Mercedes Tel lo , d o ñ a Dolores Are-
llano, d o ñ a María B e r a s á t e g u i , d o ñ a C a r m e n 
B é c q u e r , d o ñ a Mercedes Rico , d o ñ a Mart ina 
Casiano Mayor, d o ñ a Cloti lde de Castro , do-
i ña V i r g i n i a Alvarez , d o ñ a Mercedes Weho-
le, d o ñ a C o n c e p c i ó n L ó p e z G u t i é r r e z , d o ñ a 
¡ M a t i l d e Jove, d o ñ a C a r m e n O ñ a , d o ñ a M a -
¡ r ía B a l l v é , d o ñ a María Jerez , d o ñ a E v a n g e -
l ina Chamizo. 
D o ñ a Dolores C e b r i á n . d o ñ a F e l i p a H e r -
n á n d e z , d o ñ a Matilde S á n c h e z , d o ñ a A r a c e -
l i A v i l é s , d o ñ a E l v i r a M é n d e z , d o ñ a B l a s a 
R u i z , d o ñ a Petra J i m é n e z , d o ñ a A v e l i n a 
Tovar , d o ñ a Dolores Pastor, d o ñ a L u i s a C h a -
ve, d o ñ a Vic tor ia J i m é n e z , d o ñ a L u i s a A b a d , 
d o ñ a J u a n a Lacaze , d o ñ a Antonia Broto , 
d o ñ a M^ría Garc ía de la Mata, d o ñ a Josefa 
F a i l d e , d o ñ a T e r e s a de Pablo, d o ñ a Micaela 
Clav i jo , d o ñ a Teodora Queinadelos. 
D o ñ a P i lar Fontedra , d o ñ a Matilde C a l -
dcvil la, d o ñ a L u i s a G ó m e z , d o ñ a L a u r a Mi-
ret, d o ñ a A s u n c i ó n Navarro , d o ñ a A u r e l i a 
Monllor, d o ñ a F i d e l a M a r t í n , d o ñ a Concep-
c i ó n V á r e l a , d o ñ a C á n d i d a J i m é n e z , d o ñ a 
F r a n c i s c a Alvarez , d o ñ a M a r í a Polo, d o ñ a 
Dionis ia Payo , d o ñ a L u z Salazar , d o ñ a P i l a r 
B e r t o l í n , d o ñ a Modesta Olivito, d o ñ a R a -
faela Salvador, d o ñ a Dolores Sama. 
D o ñ a Josefa Iraizoz, d o ñ a Dolores G r a n -
j e l , d o ñ a E n r i q u e t a F a i r e n , d o ñ a Rosar io 
D í a z , d o ñ a E m i l i a G ó m e z , d o ñ a Ce l ia B r a -
ñ a s , d o ñ a Rosar io Fondev i la , d o ñ a R a f a e l a 
Garc ía , d o ñ a P i l a r A r e a l , d o ñ a P r i m i t i v a 
L ó p e z , d o ñ a T e r e s a M e n é n d e z , d o ñ a Josefa 
Santos, d o ñ a Leonor Ve las , d o ñ a P i l a r A r r o -
yo, d o ñ a L u i s a Marcos, d o ñ a E l p i d l a R o d r í -
guez, d o ñ a M a r í a V i l l é n , d o ñ a Mercedes 
Monzoy, d o ñ a María Afbar, d o ñ a H e r m i n i a 
R o d r í g u e z , d o ñ a F r a n c i s c a P o l , d o ñ a C a r -
men Querinadelos , d o ñ a B a s i R a Hernando , 
d o ñ a J u l i a F e r n á n d e z y d o ñ a Angeles L e ó n 
Palacios . 
UNIVERSIDADES 
Se anunc ian á o p o s i c i ó n l ibre las siguien-
tes c á t e d r a s : 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s : L i t e r a t u -
r a galaica portuguesa de la Univers idad C e n -
t r a l ; H i s tor ia Universa l moderna y contem-
p o r á n e a de la C e n t r a l ; His tor ia U n i v e r s a l 
ant igua y media de la de Barce lona; L e n g u a 
y L i t e r a t u r a lat inas de la C e n t r a l , y Psicolo-
g í a superior de l a de Barce lona. 
F a c u l t a d de Medicina: de A n a t o m í a des-
cript iva y e m b r i o l o g í a de la de Granada-
F a c u l t a d de Ciencias: Q u í m i c a o r g á n i c a y 
Q u í m i c a i n o r g á n i c a d-e G r a n a d a y Oviedo. 
F a c u l t a d de F a r m a c i a : A n á l i s i s especial 
de medicamentos o r g á n i c o s é his tor ia de la 
F a r m a c i a , de la Univers idad C e n t r a l . 
F a c u l t a d de Derecho: His tor ia general del 
Derecho e s p a ñ o l , de la Univers idad de 
Oviedo. 
Se anuncian á o p o s i c i ó n , turno de auxi l ia -
| res, las siguientes c á t e d r a s : 
L e n g u a griega, de la Univers idad de G r a -
nada; F i s i o l o g í a humana , de l a de Zarago-
za; T é c n i c a a n a t ó m i c a , Medicina legal y T o -
x i c o l o g í a con su c l í n i c a , de la de G r a n a d a ; 
H i s t o l o g í a é histoquimia normales y Anato-
m í a p a t o l ó g i c a , de l a F a c u l t a d de Medicina 
de C á d i z ; F í s i c a general , de la Univers idad 
de Santiago; M i n e r a l o g í a y B o t á n i c a , de la 
S e c c i ó n de Ciencias de C á d i z ; Derecho mer-
canti l de E s p a ñ a y principales naciones de 
E u r o p a y A m é r i c a , de l a de V a l l a d c l i d ; De-
recho p o l í t i c o e s p a ñ o l , d* l a de Va lenc ia , é 
Instituciones de Derecho romano, fle la de 
Val ladol id . 
A u x i l i a r í a s que se anuncian á o p o s i c i ó n : 
Una del segundo grupo, S e c c i ó n (áe Histo-
r i a , de la Univers idad de Sevil la. 
U n a del segundo grupo de l a F a c u l t a d do 
F i l o s o f í a y L e t r a s de Madrid y Santiago. 
U n a del cuarto grupo de la m i s m a F a c u l -
tad de Salamanca . 
F a c u l t a d de Medic ina: U n a del primer 
crupo en la Univers idad Centra l . U n a del 
tercer grupo de cada una de las Facu l tades 
de Cádiz , Santiago y provincia l de Sevil la. 
Una del cuarto grupo de la de Santiago. U n a 
del sexto de cada una de las Facu l tades de 
G r a n a d a y provincial de Sevil la , y una del 
s é p t i m o de la de Cádiz . 
F a c u l t a d de Ciencias: Dos del pr imer gru-
po de la S e c c i ó n de Q u í m i c a s de la Univer-
sidad C e n t r a l ; una del primero de la de Se-
vi l la; dos del primero de la S e c c i ó n de F í s i -
cas de la Centra l , y una del mismo grupo y 
s e c c i ó n de la de Zaragoza; dos del segundo 
grupo de la s e c c i ó n de Naturales de la Cen-
tra l ; una del tercer grupo de la s e c c i ó n de 
Q u í m i c a s de la misma Univers idad; una del 
cuarto grupo de cada una de las Univers i -
dades de Valenc ia , G r a n a d a y Oviedo, y una 
del tercer grupo de cada una de las U n i -
versidades de Oviedo, Sevi l la y Valenc ia . 
F a c u l t a d de F a r m a c i a : U n a del segundo 
grupo, de Santiago; dos del tercero, de la 
Univers idad Centra l . 
T R I R U N A L E S D E O P O S I C I O N 
A las c á t e d r a s de Obstetricia de la Univer-
sidad de Granada .—Pres idente , D. Antonio 
F e r n á n d e z C h a c ó n ; vocales: D. Antonio 
María Cospedal . D. S e b a s t i á n Recasens , don 
Diego Godoy y D . E n r i q u e L i s t r á n ; suplen-
tes: D. Baldomcro G o n z á l e z A lvarez , don 
Indalecio do la V i l l a . D. R a f a e l Garc ía D u a r -
te y D. Eugen io G u t i é r r e z B a l b á s . 
M i n e r a l o g í a y b o t á n i c a de la F a c u l t a d de 
Ciencias de C á d i z . — P r e s i d e n t e , D. Ignacio 
B o l í v a r ; vocales: D . Blas L á z a r o , D. O d ó n 
de B u e n , D. E d u a r d o H e r n á n d e z Pacheco 
y D. Feder ico Chaves ; suplentes: D. Pedro 
Palacios , D. L u c a s F e r n á n d e z N a v a r r a , don 
E m i l i a n o R o d r í g u e z R i s u e ñ o y D. Ricardo 
Garc ía Mercet. 
H i s t o l o g í a é His toquimia , de C á d i z . — P r e -
sidente, D. Santiago R a m ó n y C a j a l ; vocales: 
D. Manuel M a r t í n Sa lazar , D. Manuel Már-
quez, D. Leopoldo de L ó p e z y D. J o a q u í n 
Decref; suplentes: D. Dalmacio G a r c í a I z -
cara , D . L e ó n Cardena l , D. A r t u r o N ú ñ e z y 
D. Ange l Pulido. 
H i s t o r i a de la F a r m a c i a de Doctorado.— 
Presidente, D. E d u a r d o H i ñ o josa ; vocales: 
D. J o a q u í n Olmedil la , D. Blas L á z a r o , don 
E d u a r d o Estove y D. R icardo Garc ía Merced; 
suplentes: D. C é s a r Chicote, D. Marcelo R i -
vas, D . C é s a r Sobrado y D . F r a n c i s c o Ma-
rín . 
Q u í m i c a , de las Universidades de G r a n a d a 
y Oviedo.—Presidente , D. J o s é Casares G i l ; 
vocales: D . J o s é R o d r í g u e z Mourelo, D. V i -
cente Fe l ipe L a v i l l a , D. Jaime F e r r e r y don 
R a m ó n L l o r d ; suplentes: D. E n r i q u e Hauser , 
D. Eugen io P i ñ e r ú a , D. Eugenio M a s c a r e ñ a s 
y D. Rudes indo M o n t ó l o . 
F í s i c a general , de Sant iago.—Pres idente , 
D. E d u a r d o T o r r i j a ; vocales: D. Ignacio 
G o n z á l e z M a r t í n , D. Antonio Aparic io , don 
Blas C a b r e r a y D. Aure l io G a r z ó n ; suplen-
tes: D . E d u a r d o Mier, D. B a r t o l o m é F e l i ú , 
D. Es teban T o r r a d a s y D. Antonio Mar ín . 
Medicina legal y T o x i c o l o g í a , de Granada . 
Presidente, D. Carlos M a r í a Cortezo; voca-
les: D. J o s é G r i n d a , D. T o m á s Maestre, don 
J u a n Baut i s ta Pesel y D. Nicasio Mar i sca l ; 
suplentes': D. J o s é Codina, D. J u a n de A z ú a , 
D. J u a n Bastero y D. Benito A v i l é s . 
T é c n i c a a n a t ó m i c a , de G r a n a d a . — P r e s i -
dente, D. R a m ó n J i m é n e z ; vocales: D . J u a n 
Cisneros, D. F lorenc io de Castro , D. Godoar-
do Pera l ta y D. L u c i a n o B a r a j a s ; suplentes: 
D. Antonio Cospedal , D. Rafae l Mol lá , don 
Vicente L a f u e r z a y D. Baldomcro Castre -
sana. 
A n a t o m í a descriptiva, de G r a n a d a . — P r e -
sidente, D. Antonio F e r n á n d e z C h a c ó n : vo-
cales: D. J o s é G ó m e z O c a ñ a , D. Florenc io 
Porpeta, D. L e a n d r o de la P e ñ a y D. Se-
b a s t i á n Compaired; suplentes: D. L u i s Gue-
riea, D. S e b a s t i á n Recasens, D. J e s ü s B a r -
tr ina y D. J o a q u í n Berrueco. 
F i s i o l o g í a humana, de Z a r a g o z a . — P r e s i -
dente, D. Santiago R a m ó n y C a j a l ; vocales: 
D. T o m á s Maestre, ü . J o s é G ó m e z O c a ñ a , 
D. Leonardo R o d r í g u e z L a v í n y D. Augusto 
Pí y S u ñ e r ; suplentes: D. J o s é G r i n d a , don 
Arturo Redondo, D. Adolfo G i l Morte y don 
R a f a e l del Valle. 
A n á l i s i s especial de medicamentos o r g á n i -
cos del Doctorado de la F a c u l t a d de F a r m a -
c ia .—Pres idente , D. J o s é C a s a r e s ; vocales: 
D. Baldomero Bonet, D. J u a n G ó m e z Pamo, 
D. B e r n a b é Dorronsoro, D. Macarlo B l a s 
Manada; suplentes: D. M a r t í n Bayod , don 
F r a n c i s c o Castro , D. R a m ó n C a s a m a d a y 
D. R o m á n Herreros de la Orden. 
Q u í m i c a i n o r g á n i c a , de G r a n a d a y Ovie-
do.—Presidente , D, J o s é R o d r í g u e z C a r r a c i -
do; vocales: D. E n r i q u e Hauser , D . J o s é 
M u ñ o z del Casti l lo , D. L u i s B e r m e j o y don 
Toribio C á c e r e s ; suplentes: D. J o s é R o d r í -
guez Mourelo, D. Eugenio P i ñ e r ú a . D . J o s é 
Alonso F e r n á n d e z y D . Rafae l Cerezo. 
A u x i l i a r í a del segundo grupo. S e c c i ó n Na-
turales de la Facu l tad de Ciencias , de Ma-
dr id .—Pres idente , D. R a f a e l S á n c h e z L o z a -
no; vocales: D. J o s é G ó m e z O c a ñ a , D. A l -
berto Segovia, D. J o s é F u s e t y D. Antonio de 
Zulue ta ; suplentes: D. J o a q u í n G o n z á l e z H i -
dalgo, D . L u i s Lozano , D . Antonio Garc ía 
V á r e l a y D. J o s é M a r í a Dusmet. 
A u x i l i a r í a s del cuarto grupo de las F a c u l -
tades de Ciencias , de G r a n a d a , Oviedo y V a -
lencia .—Pres idente , D. J o s é R o d r í g u e z C a -
rracido; vocales: D. J o s é M u ñ o z del Cast i l lo , 
D. Vicente F e l i p e L a v i l l a . D. Paul ino Sav i -
rón , D. R i c a r d o G a r c í a Merced; suplentes: 
D. J o s é R o d r í g u e z Mourelo, D. Eugen io P i -
ñ e r ú a , D . E n r i q u e Miróa y D. E n r i q u e B a y a . 
A u x i l i a r í a del pr imer grupo de la F a c u l t a d 
de Ciencias Centra l .—Pres idente , D. E d u a r -
do T o r r e j a ; vocales: D . Blas C a b r e r a , D . I g -
nacio G o n z á l e z Mart í , D. E s t e b a n T a r r a d a s , 
D. Bienvenido Ol iver; suplentes: D. E d u a r d o 
Mier, D. B a r t o l o m é F e l i ú , D. L u i s A b a u r r e a 
y D. .Tocé G a r c í a V i a n a . 
A u x i l i a r í a s del primer grupo. S e c c i ó n de 
Naturales , de Madrid y Zaragoza .—Pres iden-
te, D . J o s é Madr id ; vocales: D. B l a s L á z a -
ro, D. O d ó n de B u e n , D. F r a n c i s c o P a r d i -
llo, D . FrancLsco B e l t r á n ; suplentes: D. Pe -
dro Palac ios , D . L u c a s F e r n á n d e z Navarro , 
D. A r t u r o Cabal lero y D. JuHo U r u ñ u e l a . 
A u x i l i a r í a del tercer grupo. Facu l tades de 
Medicina, de C á d i z . Santiago y Sevi l la : P r e -
sidente, D. E l o y B e j a r a n o ; vocales: D. Ni -
c o l á s R o d r í g u e z A b a y t ú a , D. J o s é G ó m e z 
O c a ñ a , D . Gui l l ermo H e r n á n d e z , D. E d u a r d o 
Masip; suplentes: D. J o s é G r i n d a , D . R a f a e l 
F o r n s , D. Leonardo R o d r í g u e z L a v í n y don 
Rafae l del Val le . 
A u x i l i a r í a s del sexto grupo de las F a c u l t a -
des de Medic ina, de G r a n a d a y S e v i l l a . — P r e -
sidente, D. Antonio F e r n á n d e z C h a c ó n ; vo-
cales: D . Antonio E s p i n a , D. J u a n A z ú a . 
D . Miguel G i l Casares , D . Pedro S a u r a ; su -
plentes: D. N i c o l á s R o d r í g u e z A b a y t ú a , 
D. Antonio Slraonena, D. A g u s t í n C a ñ i z a y 
D. R a f a e l del Val le . 
A u x i l i a r í a del s é p t i m o grupo de la F a c u l -
tad de Medicina de Sant iago.—Presidente , 
D. Car los M a r í a Cortezo; vocales: D . T o m á s 
Maestre, D. Teóf i l o H e r n á n d e z , D. Antonio 
Novo y D. E n r i q u e Salcedo; suplentes: don 
S i m ó n Hergu^ta, D. Manuel M á r q u e z , don 
Narciso C a r r e r o . D. E m i l i o P é r e z Noguera. 
A u x i l i a r í a del sexto grupo de la F a c u l t a d 
de Medic ina , ds C á d i z . — P r e s i d e n t e , D. Anto-
nio F e r n á n d e r C h a c ó n ; vocales: D. Eugenio 
G u t i é r r e z , D. ^ebas t iám R e c a s é n s , D . Diego 
Godoy, D. E n r i q u e Salcedo; suplentes: don 
Antonio Mar ía Cospedal , D. T o m á s Maestre, 
D . Patr ic io Borobio y D. J e s ú s Sarabia . 
A u x i l i a r í a s del quinto grupo de las F a c u l -
de Q u í m i c a s , (5« la Univers idad C e n t r a l . — 
Presidente , D. J o s é R o d r í g u e z C a r r a c i d o ; 
vocales: D. E d u a r d o Mier, D. Eugen io P i ñ e -
r ú a , D. Ruperto Lobo. D. Antonio G a r c í a 
B a r n ú s ; suplentes: D . J o s é M u ñ o z del C a s t i -
llo, D. Vicente Fe l ipe Sevi l la , D. Rafae l L u -
na y D. R a m ó n L l o r d . 
A u x i l i a r í a s del quinto grupo de las F a c u l -
tades de Cieñe»*?, de Oviedo, Sevi l la y Valen-
c ia .—Pres idente , D. J o s é Madrid Moreno; 
vocales: D. Pedro Palacios . D. E d u a r d o Her-
n á n d e z Pacheco, D. F r a n c i s c o de las B a r r a s , 
D. P í o V i d a l ; suplentes: D. Blas L á z a r o , don 
Odón de B u e n , D. E d u a r d o B o s c á y don 
Fi l iborto Díaz . 
A u x i l i a r í a del segundo grupo do la F a c u l -
tad de F a r m a c i a de Sant iago.—Presidente , 
D. J o s é Casares G i l ; vocales: D. J o a q u í n ! 
Olmedi l la , D. Baldomero Bonet, D. E n r i q u o 
C u e s c a y D. A g u s t í n S á n c h e z Santana; su-
plentes: D. J u a n G ó m e z Pamo, D. J o s é Ro-
d r í g u e z G o n z á l e z , D. Antonio EHeicegui y 
D. J u l i á n Madariaga. 
A u x i l i a r í a s de los primeros grupos de la 
F a c u l t a d de Ciencias , de Sev i l la .—Pres iden-
te, D. E d u a r d o T o r r e j a ; vocales: D. Miguel 
Vegas, D. Jul io R e y , D. Patr ic io P e ñ á l v e z 
y D. J u a n S á n c h e z T o r r e ; suplentes: don 
Vicente Ventosa, D. L u i s Octavio de Tole -
do, D. Gui l lermo C i r í a c o S á e z y D. J o s é G a r -
cía V i a n a . 
A u x i l i a r í a s del tercer grupo de la F a c u l -
tad de F a r m a c i a Centra l .—Pres idente , don 
J o s é R o d r í g u e z C a r r a c i d o ; vocales: D. J u a n 
G ó m e z Pamo, D. F r a n c i s c o de Castro , don 
B e r n a b é Dorronsoro y D. Macario B l a s ; su-
plentes: D. César Chicote, D. Telesforo A r a n -
zada, D . Baldomero Bonet y D. Diego P é -
rez, 
I N S T I T U T O S 
Se anuncian á o p o s i c i ó n las siguientes 
c á t e d r a s vacantes: 
De His tor ia Natura l , en A l m e r í a ; de F í -
sica y Q u í m i c a , en A v i l a ; de M a t e m á t i c a s y 
de L a t í n , en Bi lbao; de F í s i c a y Q u í m i c a , 
en C a b r a ; de L i t e r a t u r á , en C á c e r e s ; de F í -
sica y Q u í m i c a , en G u a d a l a j a r a ; de L i t e r a -
tura , en J a é n y L é r i d a ; de L a t í n , en L u g o ; 
de A g r i c u l t u r a , en M a h ó n ; de L a t í n , en 
Oviedo y Pontevedra; de L i t e r a t u r a , íen 
Oviedo, Santander. Sor ia y T e r u e l ; en Sa-
lamanca de A l e m á n y A g r i c u l t u r a ; de Dibu-
jo en San S e b a s t i á n , y de M a t e m á t i c a s , en 
Val ladol id . 
Durante los calores 
ie aqoi lo que conviene tomar. 
e R $ O N N £ 3 
Cotizaciones de Bolsas 
11 DE AGOSTO DE 1913 
BOLSA DE MADRID 
Fondos públicos. Ii>ter¡or 40/o 











O y H, ilo 100 y 200 ptas. nominls. 
En diferentes series 
Idem fin do mes 
Idem fin próximo 
Amortizablo al 5 % 
Idem 4 0/? 
Banco Hipotecario de Espafia, 4/o. 
Obligaciones: F. C. V. Ariza. 6 0/». 
Sociedad de Electricidad MrKÜodía, 5 . . . 
Electricidad deChamberf, 5 0/0 % 
Sociedad G. Azucarera de España, 4 %•. 
Unión Alcoholera Española, 5 0/o. • 
Acciones del Banco (io Esparta 
Idem Hispano-Axnericano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Cotitral Mejicano 
Idem Espafiol del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España. Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem üuro-Felguera 
Unión Alcoholera Española, 5 % 
Idem Besinora Española, 5 %. 
Idem Española de Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1863 Obligaciones 100 pesetas.. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem Id., en el ensanche 


















































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 108,30, 35 y 30; Londres , 27,34, 
32 y 33; B e r l í n , 133,10 y 134,10. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Inter ior fin de mes, 80,40; Amort izable 
5 por 100, 100,05; Nortes, 99,35; Alicantes , 
94,90; Oreuses, 29,10; Andaluces , 65,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 330,00; Res ineras , 98,50; 
Indus tr ia y Comercio, 194,00; Explos ivos , 
252,00; Fe lgueras , 34,50. 
B O L S A D E P A R I S 
Exter ior , 89,80; F r a n c é s , 87,75; F e r r o -
c a r r i l Norte de E s p a ñ a , 4(50,00; Alicantes , 
440,00; R í o t i n t o , 1.926,00; C r é d i t L y o n -
nais , 1.678,00; Bancos: Nacional de M é j i c o , 
594,00; Londres y M é j i c o , 409,00; C e n t r a l 
Mejicano, 104,00." 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exter ior , 87,50; Consolidado i n g l é s 2 y 
medio por 100, 73,75; A l e m á n 3 por 100, 
74,00; Ruso 1906 5 por 100, 103,00; Japo-
n é s 1907, 100,00; Mejicano 1899 5 por 100, 
92,00; Uruguay 3 y medio por 100, 68,75. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de M é j i c o , 295,00; 
Londres y Méj i co , 212,00; C e n t r a l Mejicano, 
65,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
{Información de la casa Santiago Bodoreda, 
Ventura de la Vega, 16 y 18.) 





Ju l io y Agosto 6,18 6,19 
Agosto y Sept iembre . . . 6,11 6,12 
Septiembre y O c t u b r e . . . 6,01 6,03 
Octubre y Noviembre . . . 5,97 5,99 
Ventas de ayer en Liverpoo l , 3.000 balas. 
CONCIERTO EN ROSALES 
B a n d a Mimic ipa l de Madrid . 
Programa del concierto que t e n d r á lugar 
en el paseo de Rosales el d í a 14 de Agosto 
de 1913, á las diez de la noche. 
Primera parte, 
1. " E l L i b e r a l . . , pasodoble, Z ú ñ i g a . 
2. "Escenas p i n t o r e s c a s „ , cuarta suite, 
Massenet. 
í . Marcha. 
2. A i r e de baile. 
3. Angelus. 
4. F i e s t a bohemia. 
Segunda parte, 
L Obertura de "Rienz i^ , W á g n e r . 
2. Serenata de "Mujer y Re ina . , , Cbapl . 
3. Allegretto de la s é p t i m a S i n f o n í a , 
Beethoven. 
4. F a n t a s í a de " L a verbena de la Palo-
ma, , , B r e t ó n . 
Durante los calores, casi toda la gen-
te se queja de fatiga, de disminución 
de energía, de pérdida del apetito. 
Para muchas personas el retomo del 
verano supone otro retorno de pade-
cimientos : erupciones, eczema, furún-
culos. El calor hace aun más inso-
portables estas abrasadoras enferme-
dades de la piel. El abuso de las 
bebidas harto frescas, de las frutas no 
bastante maduras, debilitan y echan á 
perder el estómago. 
Tomad las Pildoras Pink durante 
los calores. Las Pildoras Pink infun-
den fuerzas, desarrollan el apetito, fa-
vorecen las digestiones. Dan sangre y 
tonifican el sistema nervioso. Estimulan 
el funcionamiento de todos los órganos 
y combaten la fatiga. Son indispen-
sables para cuantos no pueden ir al 
campo o al mar, á reponerse por una 
cura de aire. 
Pildoras PinK 
Se hallan de venta en todas las farmacias al pre-
cio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas las seis cajas. 
E s p e c t á c u l o s para hoy 
B U E X R E T I R O . — C o m p a ñ í a de operet* 
i t a l i a n a . — ( M o d a . ) — A las nueve y trea 
cuartos, estreno de la opereta en tres actos, 
del maestro C a r r i l , Duchesa di D a m i c a ( M a -
dame S a n s - G é n e ) . — D e s d e las nueve de la 
noche, y en todos los intermedios, secciones 
de v a r i e t é s . 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las nueve j 
media, E l cascabel a l ga to .—A las diez j 
media. L o s pantalones y C a n c i é n de cuna. 
M A G 1 C - P A R K . — ( P a s e o de R o s a l esy c a -
lle de F e r r a z . ) — T o d o s los d í a s e s p e c t á c u l o s 
de v a r i e t é s por la c o m p a ñ í a in ternac iona l .— 
Estrenos de p e l í c u l a s . Conciertos por u n a 
orquesta de 30 profesores, que dirige Sagl -
B a r b a . — L o s viernes, por l a tarde, fiesta de 
los n i ñ o s . — L o s lunes, por la noche, noches 
e legantes .—Atracciones n u n c a vistas: p la -
taforma de l a r i sa , laberinto chino, la de-
bacle, el v é r t i g o y gran carrousel . E n t r a d a , 
por la tarde, 30 c é n t i m o s . Por las noches, 6d 
c é n t i m o s . L o s lunes, 1,50, incluidos todos los 
impuestos. L o s t r a n v í a s 6 y 12 van hasta las 
puertas de Magie -Park . 
P R I N C I P E A L F O N S O . — I d e a l c inema; te-
l é f o n o 4 . 2 4 3 . — S e c c i ó n continua todos los 
d í a s . — N u e v o s programas á d i a r i o . — M i é r -
coles, moda; jueves , m a t i n é e infanti l con 
r e g a l o s . — G r a n v e n t i l a c i ó n y agradable temT 
p e r a t u r a . — B u t a c a , 30 c é n t i m o s . 
E x i t o s : L a tutela, y E l cr imen del nota-
rio. E l jueves, estreno de T i g r i s (2.090 me-
t r o s ) . 
B E N A V E N T E . — D e cinco y media á doce 
y media, s e c c i ó n continua de c i n e m a t ó g r a -
fo.—Todos ios d í a s , estrenos. 
C I N E M A X . — S a l ó n de verano, excelente 
temperatura, gran v e n t i l a c i ó n . E s t e s a l ó n 
tiene 18 grandes ventanas, 15 potentes ven-
ti ladores y un enorme aspirador. De ernce 
y media á doce y media, s e c c i ó n ú n i c a de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
E x i t o s : E l hombre de las siete caras (1.000 
m e t r o s ) . Perdidos en e l m a r ( 1 . 0 O Í metros) 
y L a intrigante (1.000 metros ) . 
E L P A R A I S O . — A l c a l á , 149; t e l é f o n o 
2 .414) .—Del ic ioso parque de r e c r e o s . — C i -
n e m a t ó g r a f o , banda mi l i tar , patines, l a w n -
tennis, cable a é r e o , trinquete americano, t i -
ro al blanco, etc. 
C I U D A D L I N E A L . — K u r s a a l . — C o n t i n u a -
c ión del campeonato del mundo, 1913, de l u -
cha greco-romana.—Desde las siete y me-
dia, v a r i e t é s . — V e i n t e recreos diferentes. 
C I N E M A A Z U L . — (Paseo de Rosales , fren-
te a l cuarte l de la M o n t a ñ a . ) — T o d a s las 
noches, gran s e c c i ó n de c i n e m a t ó g r a f o , de 
nueve y media á doce y media. Diar iamente 
cambio de programa, estrenos, concierto par 
u n sexteto de reputados profesores .—Los 
Jiroves y domingos, á las seis y media, sec-
c i ó n especial, con n ú m e r o s de gran a trac -
c i ó n , p e l í c u l a s c ó m i c a s , regaio á todos los 
n i ñ o s , e l e v a c i ó n de globos, carreras , r i fa de 
jnguetes y otras d ivers iones .—Lunes , m a r -
tes y m i é r c o l e s . E l trapero de P a r í s . — P r e -
ferencia, 30 c é n t i m o s ; general , 20 c é n t i m o s . 
L E A U S T E D Q Q ^ ^ n¡f|0S 
Por MANUEL SIUROT 
De venta en e! kiosco de EL DEBATE 
E M P R E N T A ] P I Z A R R O . 14. 
Lecciones de lo experiencia. 
• 
La experiencia nos enseña que cuanto menor es la parte de azar que hay 
en nuestras inversiones, con tanta más confianza y sosiego podemos vivir. 
Nuestra tranquilidad depende mucho de la seguridad de nuestro capital. Em-
pleadlo en primeras hipotecas y evitaréis inquietudes y pérdidas. 
Las imposiciones de E l H o g a r E s p a ñ o l son, como es sabido, inversiones 
garantizadas con un conjunto de primeras hipotecas y con todo el haher y las 
reservas sociales. Represontari &\ m s a x i m L J m de segu-
ridad posible, con un in terés de 5,"7O por 1 0 0 , 
llamado, s e g ú n toda probabilidad, á aumen-
tar considerablemente. 
Préstamos realizados pesetas 42.200.000,00 
Imposiciones realizadas " 30.500,000,00 
E l Hogar Españo l 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO HIPOTECARIO 
MADRID - Puerta del Sol, 9. 
B A R C E L O N A -Ronda de San Pedro, 6 . 
S E V I L L A - Méndez Núñez, 18. 
B U E N O S A I R E S - Cerrito, 308. 
h a r t e s 12 d e A g o s t o d e 1913 E l U O E l B A T E M A D R I D A Ñ O T i l . N Ü W . 6 4 7 
C o m p r e ^ s t e d 
los discursos pronunciados por el 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
e n l a v e l a d a q u e o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n d e z 
y P e l a y o , e n e l t e a t r o de l a P r i n c e s a . 
F ú ñ e t e l o ; LJJVJA P E S E T A De venia en el Kiosco de 
EL DEBATE, calle de Alcalá. 
M 7 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 3, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 
i 7. directamente para Santa C r u z do Tenerife . Monrevideo y Buenos Aires ; em-
prendiendo el v iaje de regreso desde Buenos A i r e s el d í a 1 y de Moqievideo 
I el 2, directamnnt'1 para C a n a r i a s . Pádiz y Barce lona . C o m b i n a c i ó n para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Gal i c ia y Norte de E s p a ñ a . 
L l V E A D E N F A V - Y O K K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de Genova-e l 21, de Barce lona el 25, de M á l a -
' ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para N e w - Y o r k , H a b a n a , V e r a c r u z y 
Puerto M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z el 27 y de la H a b a n a el 30 de cada mes, 
\ directamente para N o w - Y o r k , Ci idiz , Barce lona y Genova. Se admite pasaje y 
i carga para puertos del P a c í l i c o , con transbordo en Puerto M é j i c o , as í como 
para Tampico , con transbordo en Veracruz . 
L I N E A i ) B C U B A Y M E . 1 I C O 
Servicio mensual á Habana , V e r a c r u z y Tampico , saliendo de Bi lbao el 17, 
dé Santander el 19, de G i j ó n el 20 y de C o r u ñ a el 21. directamente para H a -
! b a ñ a , V e r a c r u z y Tampico . Sa l idas de Tampico el 13, de V e r a c r u z el 16 y de 
H a b a n a el 20 ce cada me.'i, directameirte para C o r u ñ a y Santander, Se admite 
pasaje y carga para Costai irme y P a c í l i c o , con transbordo en H a b a n a a l v a -
por de la l í n e a de Venezue la-Colombia . 
| • P a r a este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
• t a m b i é n precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 10, e l 11 de Valenc ia , el 13 de 
M á l a g a , y de Cádiz el 15 de cada m<3s, directamente para L a s Palmas , Santa 
Cruz de Teneri fe , Santa C r u z de la P a l m a . Puerto Rico , Puerto P la ta ( facul 
I t a t i v a ) . H a b a n a , Puerto L i m ó n y Colon de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabani l la , Curacao , Puerto Cabello, L a G u a y r a , etc. Se admite pasaje 
í y carga para V e r a c r u z y Tampico . con transbordo en Habana . Combina por el 
ferrocarr i l de P a u a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del Pac í f i co , para cu-
! yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m -
b i é n carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para C u m a n á , 
C u r á p a n o y T r i n i d a d con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales , arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
C o r u ñ a , Vigo, L i s b o a , Cádiz , Cartagena . Va lenc ia , para sa l i r du Barce lona cada 
cuatro m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r o , 5 Febrero , S Marzo, 2 y 30 A b r i l , 28 Mayo, 
> 25 Jun io , 23 Ju l io , 20 « A g o s t o , 17 Septiembre. K Octubre, 12 Noviembre y 10 
i Dic iembre; directamente para Por t -Sa id , Suez, Colombo, Siugapore, I lo -I lo y 
f Mani la . Sal idas de Mani la cada cuatro martes , ó sea: 28 E n e r o , 25 Febrero . 2." 
: Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Jun io , 15 Jul io , 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
I bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Siugapore, d e m á s es-
j calas intermedias que á la ida has ta Barce lona , prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, L i s b o a , Santander y Liverpool . Servicio por transbordo para y de los puer-
. tos de l a costa oriental de A f r i c a , do la Ind ia . J a v a . S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n y 
!. A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 2, de Valenc ia el 3. de Alicante 
. ' e l 4 y de C á d i z el 7. directamente para T á n g e r , Casablanca , M a z a g á n , L a s Pal -
mas, Santa C r u z de la P a l m a y puertos de la costa occidental de Afr ica . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o el ü, haciendo las escalas de Canar ia s y de la Pe-
a í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
v ejait* e u a f á d r i d i S A ' t f U J t N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a < - d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
¡g PER!ÓDIC0S QUE SE VENDEN 
ÜB ENEL El 
i i Kiosco de EL DEBATE i 
E l Correo Español Madrid. 
Wt Siglo fiulürq Madrid. 
E l Universo Madrid. 
Sociedad general 
I N D U S T R I A y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICIHADA EN BILBAO 
Capital: 25.©00.«í)0 de pesetas. 
Gran Relojería de ParisÉ 
FUENCMRAL, 
Estos rapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
ros, á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por l í n e a s regulares . 
L a E m p r e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s que se embarquen en sus bu-
ques. 
P a r a rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar a l pasajero, 
d ir ig irse á las Agencias de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A I t f T E S . — R e b a j a s en los fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a C o m -
p a ñ í a hace rebajas de :í0 por 100 en los fletes de determinados a r t í c u l o s , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
r í t i m a s . 
SOCIEDAD 
D E 
Altos Hornos de Vizcaya 
B I L B A O r: = 
FÁBRICAS EN BARACALD0 Y SESTAO 
Lirrtjote al cok de calidad su-
perioi- para fundiciones y hor-
nos Martín-Snemens. 
Aceros Bíissemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles dignóles, pesa los y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
constiMicciones. 
Chapas grüesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
DIRIGIR TODA LA CORRESPONDENCIA 
A 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O 
L l a m a m o s la aten-
c i ó n sobre estp nue-
vo reloj que segara-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de r e c u r r i r á c e r i -
llas, etc. 
Ests nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
mani l las una compo-
s i c i ó n RADIUSf. 
Iladiuii i , materia mi-
neral , descubierta ha-
ce Hlgunos anos y 
que hoy vale 20 mi-
llones el k i lo apro-
N imada mente, y des-
p u é s de muchos es-
iiierzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
ap l icar lo , en í n f i m a 
cant idad, sobre la-, 
horas y mani l las , que 
p e r m i t e n ver per-
¡ e c t a m e n t e las horas 
de noche. V e r este re-
loj eu la obscur idad es verdaderamente 
8 
EL FANTASTICO 
¡GRAN N O V E D A D ! 
L n Lec lnra Dominical . . . Madrid. 
Jxi tlmiraeién del ('¡pro. Madrid. 
E l Tris de P a z Madrid. 
E l Fus i l Madrid. 
Itel igién H Patria Madrid. 
Vida Española Madrid. 
L a Gaceta del Norte B i l bao . 
Aurrerá Bilbao. 
E l Correo del Norte. San S o b a s t i á i i . 
El Pénsamietoto Bavarré. Pamplona. 
L a Gaceta de Alara Vitoria. 
Heraldo Alares Vitoria. 
E l Diario de la Biojn . . . Logroño 
Tierra Hidalga Burgos. 
E l Carbayon Oviedo. 
E l Pr incipada ( r i j ón . 
E l Eco de Galicia Coruña. 
E l fleqiwté Coruña. 
Galicia Nueva Coruña. 
Diario de Galicia Santiago. 
L a Pey ián Orense. 
L a Voz de la V e r d a d . . . Lugo. 
E l Noticiero de V i g o . . . . Vigo. 
Diario de León León. 
E l Diario Montañés Santander. 
E l Porvenir Valladolid. 
Diario Regional Valladolid. 
E l Resumsn Valladolid. 
Diario de Aviia Avila. 
VIZCAYA (Ztíaio, Luchana, FJorrieta 
MADRID, SKVILLA (El Empalme), ( AKTA(TEN A, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, CACEKES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trataría). 
A c i d o s y p r o d u c t o s q u í m i c o s . 
Superfosfatos ríe cal. I l | niicerinas. 
Superfnsfaros de huesos. ' ! Acido ní t r ieo. 
Nitrato »ie sosa. | | | Acido snlffirico eorr ient* 
Sales de potasn. 
Sulfato de amoníaco . 
Sulfato de gosa. 
Acido sulfúrieo anhidro. 
Acido clorhídrico. 
una marav i l la . 
G r a n f a c i l i d a d d e i a C a s a á l o s s e ñ o r e s s a c e r -
d o t e s p a r a a d q u i r i r e s t e r e l o j . 
Ptas. 
E u caja n í q u e l , con buena m á q u i n a , garantiza-
da, ca ja m o d a extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 35 
E n caja de plata con m á q u i n a extra, de á n c o r a , 15 
r u b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó mate 40 
Kn 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 















PRECIOS DE SL SrrJPCION 








No comprendidas . 
E l Correo de Z a m o r a . . 
E l Salmantino 
E l CaMellano 
E l Pueblo Manchego. . . 
Vida Mauchega 
E l Noticiero Extremeño. 
Diario de Caceres 
Tierra Ex lrehteña 
E l De femar de Córdoba. 
E l Correo de. A n d u l n c í a 
E l Correo de Cádiz 
L a Defensa 
L a Independeucia 
Gaceta del S u r Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Te-són Aragonés Zaragoza. 
L a ¡jucha Zaragoza. 
L a Voz de V a l e n c i a . . . . . Valencia. 
E l Diario d-e Valencia . . . Valencia. 
E l Correo Cata lán Barcelona. 
L a Voz de la Tradic ión . . Barcelona. 
L a Hormiga de Oro Barcelona. 
E l Vade-Mecum del J a i -
ntisia Barcelona. 
L a Trinchera Barcelona. 
E l P a í s México. 
Acreditados talleres dal escultor 
V I C E N T E T E 
Los pagos adelantados. 
A R I F A D E P U B L I C I D A D 
, A r t í c u l o s industriales l ínea , 
) Entre f í l e t s » 
' Xotvoias » 
^ B i b l i o g r a f í a » 
> H e d a m o s » 
' E u la cuarta plana • 
^ » » » plana entera » 
) > » » media plana » 
i '9 « > cuarto p l a n a . . . . > 







Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada eu los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 





La Centra! Anunciadora 
Agencia catól ica de publicidad 
— -PROPIETARIO: -
Sebastián Borreguero Sacristán 
¡ E S Q U E L A S ° A N U N C I O S E N G E N E R A L 
Uads anuncio satisfará 10 céntimos de Impuesto. 
¡Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la f̂IRATIS facilita preceptores, profesores, ins 
Imprenta, CALLE BE PIZARRO, 14. titutrices doncellas, niñeras, cocineras v 
, „ .x A J » . i . , ^ <> criados de todas clases. —16, AUGUSTO F1GÜER0A, 16 
R e d a c c i ó n y A d m o n - . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
IVI A O R I D 
T E L É F O N O 3 6 5 . — A P A R T A D O 466 . 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el útilísimo l ibro intitulado PARA FCK-
DAR Y DIRIGIR LOS SINDICATOS AGRÍCOLAS, escrito por el 
experimontado propagandista P . J u a n F r a n c i s c o C o -
r r e a s . — D o s p e s e t a s , on casa del autor, Cabal lero do 
Grac ia , 24, 2.°, y en el kiosco de E L DKRATE. 
Ornamentos de Iglesia 
García Mustieles 
:: 34, MAYOR, 34 :: 
Surtido especial en toda clase de artículos 
:: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :: :: 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
TELÉFONO 3 7 9 4 
Conferencia de VAZQUEZ DE M E L L A * 
L a «Unión de Damas Españolas-» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez #de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBaTE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
ftt.AM/>« w>o«i<*«/*c<¿nc y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e de 
A D O n O S C ü i U p U v & t ü d cultivos, a d e c u a d o s á t o d o s l o s t e r r e n o s . ! 
U a b o r s t o r l o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o d e l o s t e r r e n o s y d e t e r m i n a - ! 
c i ó n d e l o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n ú m , 11.) 
Servicio agronómico ^ ^ r o ^ r ^ L T ; . 
Exorno. Sr. D. Luis Carancáetau. 
A V i S O I M P O R T A X T F , . — P í d a s e ú ia Sociedad la G u i a p r á c t i c a para sacar 
las muestras de las tierras, á Bu de quo se pueda determinar ruá l es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANl'EVA, 11, ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a ; G E i N C O 
LOTERÍA Ü" S 2 \ O m m b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Su admor. . E . M a r t í n , 
s irve á provs. y extrjro . pa-! P o r un servic io para una sola famil ia y un solo do-
ra varios fjorteos y Nav i - m i c i l i o , hasta se is personas y 100 JcilpgraTpo dp pqui -
dad. C a r m e n , 41, Madrid , paje , á las es tadones del Norte y M e d i o d í a ó v i c e v e r s a » 
l ¡ tres pesetas. 
A V I 3 O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta C a s a en la cal le de A l c d á , 
n ú m . 18, Sr . drarrotiste, con el despacho de las ( ompa-
ñ í a s , por encontrarse grandes ventajas en el serv ic io . 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3 .283 . 
i D R I D 
P A S A B U E N O S I M P R E 
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda , 20, dupl ica-
do .—Apartado 171 M a -
drid . 
Efl USTED: T O M Z O N ADENTRO 
• u r o n n o 1 j POR « o ^ «TOAN 
FítLUU ¿ ,3U % i L A G U I A . L L I T E R A 
D E V E N T A E N E L K I O S C O de " E L DEBATE 
ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 
Dentro de esta S e c c i ó n piibiicaremos annncios cuya extensión no sea su-
perior á SO palabras. S u precio es el de 5 c é n t i m o s palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bo l sa del Trabajo , que s e r á g ia tu i t* 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iem-, 
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
V E N T A S 
V E N D O un m a g n í f i c o 
a u t o m ó v i l Mercedes". l u -
"ormes: Dolz de E s p e j o , | 
Mfonso X I I . 8. 
S E V E N D E solar 12.000] 
pies fachada carre tera 
nueva Altos H i p ó d r o m o 
Mahudes) Al far . 
A N I S U D A L L A y Cog-
nac B . L . Baldomero L a u -
da. Udal la ( S a n t a n d e r ) . 
E L Á j t m G A S T R A l L G I . 
C O E S P L U G U E S cura las 
enfermedades del e s t ó m a -
go. F a r m a c i a Ksplugues , 
Valenc ia . 
PARA EL CULTO 
P A R A O R N A M E N T O S 
le iglesia, Justo Bur i l lo , 
Paz, 10. Va lenc ia . 
I N C I E N S O , a l uso de 
Roma y J e r u s a l é n , para la 
iglesia. Doctor Sastre 
Marqués . Hospital , 109. 
Barcelona. 
E S T A M P E R I A B A Ñ E -
S E S , gran surtido. L i b r e -
ter ía , 10 y 12. Barce lona . 
iSPECIFICOS 
E L D E P U R A T I V O 
F U S T E R cura las enfer-
medades de ojos, e s t ó m a -
go, r e ú m a y asma. F a r m a -
cia F u s t e r , B a j a d a San 
Francisco , 22. Valenc ia . 
E L D O L O R R E U M A T I -
C O se cura completamen-
te con el renombrado D u -
val F a r m a c i a M a r t í n e z . 
Calle Robador, esquina á 
San Rafae l , 2. Barce lona. 
C A R N E L I Q U I D A del 
doctor V a l d é s Garc ía , de 
Montevideo. Alimento t ó -
n i c o , reconstituyente. 
Agente ú n i c o para E s p a -
cia y Portugal . L u i s A n -
dreu. Barce lona. 
V I C H Y - E T A T , son las 
mejores aguas alca-linas. 
V ichy-Hopi ta l ( e s t ó m a g o ) 
V i c h y - C é l e s t i n o s ( r í ñ o n e s ) 
V i c h y - G r a n d e - C r i l l e ( h í -
gado) . F r e L s a - P i n o , 12, 
Barcelona. 
L A S P I L D O R A S B A L -
S A M I C A S F U S T E R cu-
ran catarros , tos, tisis y 
afecciones garganta. 
VARIOS 
A U T O M O V I L I S T A S . L a 
Sociedad Exce l s ior , facil i-
ta gasolina, repara auto-
m ó v i l e s . Garage Exce ls ior . 
Calle Alvarez de Baena. 
G U A N O S " C A R S P 
lipinas. A . Valeuc ia . 
F i -
C A S A D E C O N F I A N Z A . 
Dos hermanas, s e ñ o r a s 
crist ianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro cabaUeros de con-
fianza, prefiriendo, s in du-
da a lguna, que fueran 
sacerdotes. R a z ó n : Mag-
dalena, 40, p o r t e r í a . 
L A C O N S T R U C T O R A . 
Sociedad para construc-
c i ó n de casas, hoteles, etc. 
Personal apto, e c o n o m í a 
en la c o n s t r u c c i ó n . Geren-
te: Dolz de Espe jo , Alfon-
so X I I , 8. 
OFRECEN TRABAJO 
J O V E N c a t ó l i c o ofrece 
su servicio gratuito á en-
fermos. Postal.. 591.581. 
S E N E C E S I T A una sir-
viente, prefiriendo r e c i é n 
llegada de provincias. Bo l -
sa, 9, 3,°. 
S E Ñ O R A portuguesa, 
c a t ó l i c a y joven, o f r é c e s e 
para dama de c o m p a ñ í a , 
ama de gobierno, para n i -
ñ o s ó costura. E s c r i b i r Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
O f r é c e s e s e ñ o r a de co?n-
pañ ía y s e ñ o r i t a con bue-
na letra, y sabiendo bien 
Contabi l idad, para oficina, 
comercio, ó cosa a n á l o g a . 
V e l á z q n e z , 69, bajo. F i l o -
mena Vi l la je s . 
J O V E N d i e c i s é i s a ñ o s , 
con buena letra y escr i -
biendo á m á q u i n a , o f r é c e -
se para escribiente en ho-
ras noche. Pocas p r e í e n -
siones. L i s t a Correos, pos-
tal numen. 662.373. 
P R O F E S O R c a t ó l i c o de 
primera e n s e ñ a n z a , con 
inmejorables referencias, 
se ofrece á famil ia c a t ó l i -
ca para educar n i ñ o s , ofi-
c ina ó secretario part icu-
lar. Fernando de la Torre-
Recinto del H i p ó d r o m o . 
J O V E N diecinueve a ñ o s , 
empleado en ministerio, 
buena letra , se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. R e -
ferencias inmejorables . 
R a z ó n : L u i s a F e r n a n d a , 
25, 3.° izquierda. 
P I A N O S alquilados ad-
quiriendo propiedad, des-
de 5 pesetas. P l a z a P r o -
greso, 7. 
NECESITAN TRABAJO 
C A B A L L E R O de cua-
renta y cinco a ñ o s , con fa-
mil ia , amenazado de de-
sahucio y en la mayor mi-
seria , urgentemente desea 
o c u p a c i ó n escribiente, co-
brador, -ordenanza ¿ a r a n -
t í a s personales. — R a z ó n , 
en E L D E B A T E , ó L i s t a 
de Correos , c é d u l a 41.678. | 
C O L O C A C I O N solicita i 
señoi-a entendida en todos 
los quehaceres de una ca- ¡ 
sa. R a z ó n : Rafae l Calvo , ! 
5, y L a g a s r a , 14, patio, B . I 
J O V E N ordenanza en 
oficinas del Estado , de in-
mejorables referencia*, 
desea trabajo desde las 
tres de la tarde, para co-
brador ó cosa a n á l o g a . 
R a z ó n : D i r e c c i ó n genevai 
del T imbre , Barquil lo, 1̂  
E L E S C R I B I E N T E dft 
la A s o c i a c i ó n de padres de 
familia desea u r g e n í e m e n i 
te cualquier c o l o c a c i ó n . 
R a z ó n : C NI tro Defensa 
Social. 
S A C E R D O T E gnT'UÜT-
do, con mucha prácti i , d i 
lecciones de primer." y se^ 
gunda e n s e ñ a n z a á amicii 
lio. R a z ó n , P r í n c i p e , I , 
principal . 
P R O F E S O R c a t ó l i c o 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
s e ñ a n z a especial del lat ín* 
San Marcos, 22, principal . 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (59) 
CARLOS DICKENS 
sillas delante de las piernas, y hacerle 
todas las picardías imaginables; pero 
'Alaría Lobbs no se le aeoreaba nunca, y 
i liasta una voz. Natlumit l creyó oir (>! 
ruido do un beso, seguido de las repren-
I sienes de María y de las risas ahogadas 
de sus buenas amigas. Todo esto era muy 
! singulaj*, y no se puede decir lo que el 
; joven hubiera hecho á consocuen' si cíe 
l íales cosas, si sus pensamientos no hooie-
; ran sido obligados repentinameiité á to-
m a r otra direoe.ión. 
L»a circunstaneiu que encftiuinó divi-
i lamente sus pensamientos fué (jue oyó to-
¡ car TÍO)entamente ú la puerta d'v la Criüe, 
i y la persona qu^ tocaba no era otra que 
I el vie.io Ivobbs en persona. Había venido 
extemporáneamente, y tocaba con bastan-
!te violencia, porque no había cenado aún. 
Cuando esta noticia alarmanb' fué co-
inunicada por el aprendiz, las jóvenes se 
precipitaron por la escalera arriba para 
i meterse en la alcoba de María, y por no 
tener mejor escondite, el primo y Natha-
' jpel se Bttetieron eo el gabinete coutiguo 
á la sala. Por fin, cuando la maligna pri-
ma y María los encerraron y pusieron 
fu regla la habitación, abrieron la puer-
ta de la calle al viejo Lobbs. 
Sncedió desgraciadamente que el viejo 
Ijobbs tenía hambre y que venía con un 
humor endiablado. Nathaniel le oía gíii-
ñir como un vifjo dogo, y siempre que o! 
desventurado aprendiz entraba en la ha-
bitación, el viejo Lobbs se ponía á jurar 
como un pagana, sin otro objeto aparen-
te que desahogar la bilis. Por fin, la sopa 
que se había hecho calentar fué puesta so-
bre la mesa; el viejo Lobbs cayó sobre 
ella como cae la miseria sobre este pobre 
mundo, y habiendo vaciado los platos en 
poto tiempo, b e s ó á su Júja y pidió su 
pipa. 
La Naturaleza había colocado las rodi-
llas de Nathani"! Pipldn muy cerca una 
de otra, pero se chocaban como si £uerad 
;'i quebrarse cuando oyó al viejo Lobbs 
pedir su pipa. Kn efecto, después de cin-
co años Nathaniel había visto al viejo si-
llero fumar regularmente todas las tard-s 
en la misina pipa, con casco de plata, y 
aquella pipa estaba pn-cisamente colga-
da en el gabinete donde h a b í a n encerrado 
al desventurado maestro de escuela. Los 
dos j ó v e n e s bajaron á buscar la pipa, su-
bieron á buscar la p i p a : buscaron la pipa 
en todas partes menos en donde sabían 
que estaba. En t re tan to , el viejo Lobbs 
g r u ñ í a de una manera espantosa: de re-
pente pensó en el gabinete y se l e v a n t ó 
para m i r a r en é l ; era completamente i n -
út i l que u n hombre p e q u e ñ o como Natha-
niel P i p l d n procurase retener la puerta 
esaedo u n hombre vigoroso 
y grande la empujaba por fuera. Este ta 
abrió y descubrió á Nathaniel Pipkin de 
pie en el gabinete y temblando como un la-
drón. ¡ Bendito sea Dios! Qué espantosa 
inirada le lanzó el viejo Lobbs, asiéndole 
por el cuello y sosteniéndole para con-
templarle en la extremidad de su brazo. 
—¡Con todos los diablos! ¿Qué hacéis 
aquí?—exclamó el sillero con voz terri-
ble. 
Nathaniel Pikpin no pudo responder, 
y el viejo Lobbs lo sacudió con todas sus 
fuerzas durante dos ó tres minutos para 
ayudarle á poner en orden sus ideas. 
— I Qué hacéis aquí ? Habéis venido por 
mi hija sin duda. 
E l viejo Lobbs decía .esto á modo de 
sarcasmo, porque no creía que la presun-
ción de un mortal pudiese llevar tan le-
jos á Nathaniel. Cuál fué. por consiguien-
te, su indignación cuando oyó al maestro 
de escuela que respondía : 
— Ks verdad. Mr. Lobbs. be venido por 
vnes!ra hija; yo amo á vuestra hija, mís-
ter Lobbs. 
—¡Cómo, miserable títere!—balbuceó 
ei viejo, paralizado por tan extraña con-
fes ión—. ; Qué sierniílca esto? ¡Decir tal 
cosa en mis barbas!:.. Voy á estfangu-
l aKc; 
Ls probable (pie el viejo Lobbs. en 
aquel acceso de su rabia, hubiera ejecu-
tado esta amenaza, si no lo hubiera im-
pedido una aparición completamente in-
esperada, á saber: el p r imo , que saliendo 
del gabinete, le d i jo acercándose: 
— N o puedo consentir que esta perso-
na inocente, invitada a q u í por una bur-
la, tome sobre sí de una manera t an no-
ble la falta, si taita hay en esto, de que 
yo soy culpable^y que estoy prcaito á 
confesar: yo amo á vuestra hija y he ve-
nido á verla. 
Durante esta declaración imprevista, el 
viejo Lobbs abría desmesuradamente los 
ojos, pero se asombraba más que Natha-
niel; al fin, cuando tuvo aliento para ha-
bí nr. dijo: 
—¡ Ah ! ¿ Habéis venido á ver á mi hija ? 
—Sí, señor. 
—¿Y no os he prohibido que entréis 
aquí? 
—Sí, señor, y por eso he venido á es-
condidas. 
Creo que el viejo Lobbs hubiera aplas-
tado allí mismo al primo si su linda hija, 
cuyos ojos brillantes estaban anegados en 
lágrimas, no se hubiese arrojado en sus 
brazos. 
—No le detengas, María—dijo el jo-
ven—. Si quiere matar al hijo de su her-
mana, déjale cpie le mate. Por todas las 
riquezas del mundo no tocaré yo uno de 
sus cabellos blancos. 
E l viejo bajó los ojos al oir esto y "mi-
ró á María. He dicho varias veces que 
María tenía unos ojos muy bri l lantes, y 
aunque en aquel momento estuvieran 
Uénós de l á g r i m a s , su influjo no había 
disminuido. E l viejo Lobbs volvió la ca-
beza para evitar que le persuadieran las 
miradas de su hija; pero la fortuna hizo 
que encontrara las de la maligna sobrina, 
que, medio temerosa por la vida de su 
hermano, y medio provocada á risa pol-
la desventura de Nathaniel Pipldn, tenía 
una fisonomía tan tierna y tan cómica á 
la vez, que debía seducir necesariamente 
al hombre que la miraba, joven ó viejo. 
Enlazó su brazo al del sillero y !<> dijo 
algunas palabras al oído, por lo cual e l 
viejo Lobbs no pudo menos de sonreír, 
mientras una lágrima rodaba por sus me-
jillas. 
Cinco minutos después las jóvenes fue-
ron sacadas de la alcoba de María; des-
pués, mientras los amantes se arreglaban 
para ser perfectamente felices, el Anejo 
Lrtbbs cargó su pipa y fumó; es una cir-
cunstancia notable que esta pipa de taba-
co fué precisamente la más dulce y con-
soladora que había fumado en su vida. 
Nathaniel Pipkin creyó conveniente 
guardar su secreto. Por este medio se en-
contró gradualmente en gran favor con 
el rico sillero, que le enseñó á fumar con 
método. Durante algunos años se les veía 
á los doí. sentados por la noche en el 
jardín del viejo Lobbs, fumando y be-
biendo con gmn pompa. Nathaniel se res-
tableció pronto de su pasión, poique en el 
registro de la parroquia encontrauios su 
nombre entre los de los testigos del ma-
trimonio de María Lobbs con su primo. 
Parece ser cierto además, según consta 
en un documento, que la noche de la bo-
da fué conducido á la prevención por ha-
ber cometido en completo estado de em-
briaguez algunos excesos, siendo su cóm-
plice el aprendiz de las piernas delgadas. 
C A P I T U L O XVI11 
Que praeha fieti ienteinente dos cosas, á sa-
ber: e l poder de los ataques de nervios 
y l a i'uer/.a de las e i m m s t a n c i a s . 
Durante los dos días que siguieron a! 
almuerzo de mistress Cazaleón, los tres 
i-dlseípiilos de aiiuel sabio p<wmau€ciercm 
en Eatanswill, esperando con ansiedad 
alguna noticia de su respetable amigos 
Mr. Tupman y Mr. Snodgrass habían si-i 
do abandonados do nuevo á sus propios 
recursos, porque Mr. Winkle, resistiendo 
á las más solícitas invitaciones, continua-
ba viviendo en casa de Mr. Pott y con-
sagrando todo su tiempo á la soledad da 
su amable esposa. E l mismo Mr. Pott. pa-
ra completar su felicidad se unía de tiem-
po en tiempo á la conversación. Habitual-
mente absorbido en la profundidad de 
sus espeeulíK-.iones políticas, aquel gran-
de hombro no estaba acostumbrado á des-
cender do las alturas de la inteligencia 
a los humildes valles en que habitan los 
eSpintús ordinarias. Pero esta vez. que-
riendo honrar á un discípulo de Mr. Pick-
u ick. 86 encorvó bajo de su pedestal, con-
s i n t i ó en andar por tierra, adaptando eou 
benignidad su inteligencia á la compren-
s i ó n de lo vulgar y confundiéndose, poy 
Ib menos en cuanto á las formas externas., 
con la multitud de los humanos. 
Siendo esta la conduela observada poc 
el periodista con Mr. Winkle. se compren, 
derá fácilmente la sorpresa de éste cuan-
do una mañana, estando sentado en el co* 
medor, vió que ia pUerta Sp avrfa ' 
violencia y que entraba Mr. Pott majes-
tuosamente, rechinaba los dientes como 
para hacer más incisivas sus palabras y 
le decía con voz semejante al ruido de 
una sierra: 
—¡Serpiente! 
HCaballero 1—exclamó Winkle éétreJ 
meciéndose y levantándose. 
— i Serpiente, caballero ¡—repitió Pott 
levantando la v o z . ^ 
{Se contmmrá.\ 
